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L Kansakouluseminaarit.
a) Jyväskylän seminaari.
Tässä laitoksessa, jonka opettajistoon paitsi johtajata ja  johtajatarta 
kuului 8 lehtoria, 1 kolleega, 4 naisopettajaa sekä 1 miesopettaja ja 1 naisopettaja 
mallikouluja varten ja  naisopettaja lastentarhaa varten, kävi lukuvuoden kuluessa 
180 oppilasta, seuraavalla tavalla jaettuina:
miesosaston I luokalla 18 oppilasta
„ II „ 23 „
„ m  „ io „
:: IV „ 17___ ,,_ 08.
naisosaston I luokalla 32 oppilasta
„ II „ 30 „
n m  „ 21 „
„ IV „ 29 „ 112.
Vuositutkinnossa päästettiin seminaarista 16 miesopettaja- ja  kaikki 29 
naisopettajako kelasta ja muista oppilaista siirrettiin:
miesosaston I luokalta 17 oppilasta
, n  „ 20 „
. » n i  „ 7 „
naisosaston I „ 31 „
„ H „ 30 „
n in  „ 21 „
Miesosaston kullekin kolmelle ensimmäiselle luokalle jäi 1 oppilas, jotka 
kuitenkin saivat oikeuden ehdot suoritettuaan päästä seuraavalle luokalle.
Lukuvuoden kuluessa väheni miesosasto o oppilaalla, joista 3 erosi ja  
2 erotettiin; naisosastolta erosi lukuvuoden kuluessa 1 oppilas.
Sisäoppilaita oli kuten ennenkin 45 kummallakin osastolla.
IV
Oppilaiden vanhempien sääty tahi ammatti näkyy seuraavasta yleis­
katsauksesta:
1
1
Oppilaita, joiden vanhemmat olivat
!
1
1
!
V irka­
miehiä.
T ilan­
omistajia, 
kauppiai­
ta, tehtai­
lijo ita 
j. n. e.
Talon­
omistajia, 
käsityöläi­
siä, alemp. 
porvaris­
toa j .  n. e.
Maata 
omistavia 
talonpoi­
kia, vuok­
raa jia  
j .  n. e.
Torppa­
reita ja  
tilatonta 
väestöä.
Yhteensä.
Miesosastolla . 1 1 23 24 19 68
Naisosastolla . 10
1
10 ! 61 17 14 112
Yhteensä 11 n  ! 84 41 33 180 ;
Seminaarin yhteydessä olevissa mallikouluissa oli oppilaita seuraavasti:
poika-mallikoulussa...................................122 oppilasta
tyttö- ,, ...................................167 „
lastentarhassa (16 poikaa ja 19 tyttöä) . 35 „
Yhteensä 324 oppilasta.
Seminaarin ja  siihen yhdistettyjen koulujen koko oppilasluku oli siis 504.
Lastenseimessä hoidettiin tänä lukuvuotena 2 tyttöä, jotka eivät vielä 
käyneet lastentarhassa.
Virkavapautta nauttivat: lehtori toht. E. A. Hagfors koko lukuvuoden 
osasta opetusvelvollisuuttaan; lehtori K. J. Högman 1891 vuoden valtiopäivien 
aikana, jolloin hän edusti Jyväskylän kaupunkia; sekä lehtori, fil. lis. Y. K. Yrjö- 
Koskinen sairauden tähden osan lukuvuotta; mainittujen opettajien virkatoimia 
vapauden aikana hoitivat määrätyt sijaiset.
b) Tammisaaren seminaari.
Tämän laitoksen opettajistoon kuului johtaja, johtajatar, 3 lehtoria ja  3 
naisopettajaa ja  sitäpaitsi 1 naisopettaja mallikoulua ja  1 naisopettaja lastentarhaa 
varten. Seminaarissa oli lukuvuoden kuluessa 70 oppilasta, seuraavasti jaettuina:
I luokalla . . . . . 15 oppilasta
II „ ....................19 „
III „ .....................21 „
IV „ ....................15 „
Vuositutkinnossa päästettiin seminaarista 14 opettajakokelasta, ja  muista 
oppilaista siirrettiin : "
I lu o k a l t a ....................12 oppilasta
II n .................. 1 7  „
in  „ .................. 11 „
Luokalle jäi kaikkiansa 12 oppilasta, joista 10:lle annettiin oikeus, suori­
tettuansa ehdot seuraavan lukuvuoden alussa, päästä ylemmälle luokalle.
Lukuvuoden kuluessa poistui 4 oppilasta, joista 3 erosi ja 1 kuoli. 
Sisäoppilaita oli kuten ennenkin 30.
Vanhempain sääty ja ammatti näkyy seuraavasta yleiskatsauksesta:
Virkamiehiä.
Tilanomistajia, 
kauppiaita, teh­
ta ilijo ita  j .  n. e.
Yhteensä.
j  16 12 70
Seminaariin yhdistetyssä mallikoulussa annettiin opetusta 93:lle tytölle 
ja  lastentarhassa 10:lle pojalle ja 15:lle tytölle.
Laitoksen koko oppilasluku oli siis 188.
Lastenseimeen oli otettu 3 lasta, joista 1 kävi mallikoulua ja  on luettu 
sen oppilaslukuun.
Kevätlukukaudella nautti laitoksen johtaja F. Y. Sundvall virkavapautta 
ottaakseen osaa 1891 vuoden valtiopäiviin Tammik. 19 p:stä Toukokuun 29 p:ään, 
jolloin hänen virkatoimiaan hoitivat varajohtaja M. Lindén, lehtori K. E. Sonck 
ja  mallikoulunopettajatar A. Roos. Muuten ei lukuvuoden kuluessa ole tapah­
tunut muutoksia opettajistossa.
c) Uudenkaarlebyyn seminaari.
Tässä laitoksessa, jonka opettajistoon paitsi johtajaa kuului 5 lehtoria 
sekä 1 miesopettaja ja  1 naisopettaja mallikoulua varten, oli lukuvuoden kuluessa 
45 oppilasta, jaettuina seuraavalla tavalla:
I lu o k a l la ......................... 15 oppilasta
n  „  lo  „
m  »  8 „
IV „  12 „
Lukuvuoden lopussa päästettiin seminaarista 10 oppilasta, ja  korkeammille 
luokille siirrettiin:
I lu o k a l ta ......................... 11 oppilasta
n  „  7 „
n i  „  5 „
Kaikille oppilaille, yhteensä 6, jotka jäivät I—HI luokalle, annettiin oikeus 
ehdot suoritettuansa seuraavan lukuvuoden alussa päästä ylemmälle luokalle.
Lukuvuoden kuluessa luopui 6 oppilasta, joista 4 erosi, 1 kuoli ja  1 sai 
kehoituksen erota.
Sisäoppilaina oli 24 oppilasta; muut olivat ulko-oppilaita.
Vanhempien sääty ja ammatti näkyy Kuuraavasta yleiskatsauksesta:
VI .
O p p i l a i t a ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t
Virkamiehiä.
T ilanom istajia, 
kauppiaita, teh­
ta ilijo ita  j .  n. e.
'M aata omistavia käsityö läisiä, ' ta l ik ia Torppareita ja  tilatonta ; 
väestöä. :
Yhteensä.
2 2
oja00 113 ! 45
Seminaarin mallikoulussa oli 98 oppilasta, joista 58 poikaa koulun ylem­
mällä sekä 24 poikaa ja 16 tyttöä sen alemmalla osastolla.
Laitoksen oppilaiden luku nousi siis yhteensä 143:een.
Lehtori A. Hellgrenin nauttiessa virkavapautta sairauden tähden hoiti 
hänen opetusvelvollisuuttansa kevätlukukaudella yliopp. J. U. Henrikson. Matema­
tiikan ja  luonnontiedon lehtorin virkaa hoiti edelleen koko tämän lukuvuoden 
kuluessa nimitetty kolleega A. Th. Böök.
d) Sortavalan seminaari.
Tässä seminaarissa, jonka opettajakuntaan paitsi johtajaa ja johtajatarta 
kuului 8 lehtoria, 1 kolleega, 1 kreikkalais venäläinen uskonnonopettaja, 4 nais­
opettajaa, 1 miesopettaja ja 1 naisopettaja mallikoulua varten sekä 1 naisopettaja 
lastentarhaa varten, oli lukuvuoden kuluessa 138 oppilasta jaettuina seuraavasti: 
miesosaston I luokalla 16 oppilasta
„ n  „ 10 „
„ m  „ io „
„ IV „ 20 „ 56.
naisosaston I luokalla 28 oppilasta
„ II „ 19 „
„ III „ 18 „
« IV „  17 „ 82.
Vuositutkinnossa päästettiin seminaarista 17 miesopettaja- ja  kaikki 17 
naisopettajakokelasta, ja  muista oppilaista siirrettiin:
miesosaston I luokalta 12 oppilasta
n H n 16 „
„ III „ 9 „
naisosaston I luokalta 24 „
TT 13n xx n x u  n
” . „ 111 17 . . . . .Luokalle jäi 5 mies- ja 5 naisoppilasta, joista kuitenkin 3 miesoppilasta
ja 2 naisoppilasta sai oikeuden suorittamalla ehdot seuraavan lukuvuoden alussa 
päästä ylemmälle luokalle.
Lukuvuoden kuluessa väheni miesosasto 7 oppilaalla siten, että 4 erosi, 
1 kuoli ja 2 erotettiin; sekä naisosasto 2 oppilaalla, jotka erosivat.
v n
Sisäoppilaiksi otettuja oli 35 mies- ja  45 naisoppilasta.
Vanhempain sääty tahi ammatti näkyy seuraavasta yleiskatsauksesta:
Oppilaita, joiden vanhemmat olivat
Virka­
miehiä.
Tilan­
omistajia, 
kauppiai­
ta, tehtai­
lijoita 
j. n. e.
Talon­
omistajia, 
käsityöläi­
siä, alemp. 
porvaris­
toa j. n. e.
Maata 
omistavia 
talonpoi­
kia, vuok­
raajia 
j. n. e.
Torppa­
reita ja  
tilatonta 
väestöä.
Yhteensä.
Miesosastolla.................... 2 2 14 2 5 13 56
Naisosastolla.................... 17 4 3 0 24 7 8 2
Yhteensä 1 9 6 44 49 2 0 1 3 8
Seminaarin yhteydessä olevissa mallikouluissa ja  lastentarhassa annettiin 
opetusta :
poika-mallikoulussa............................................ 107 oppilaalle
tjttö- „  78 „
lastentarhassa (27 pojalle ja  20 tytölle) . . 47 „
Yhteensä 232 oppilaalle.
Seminaarissa ja  siihen yhdistetyissä kouluissa oli siis kaikkiaan oppilaita 370.
Lastenseimeen oli otettu 9 tyttöä, joista 6 kävi mallikoulussa ja  3 lasten­
tarhassa.
Opettajisto on lukuvuoden kuluessa ollut muuttumatta sama kuin edelli­
senä vuonna. Lehtori N. Kiljander nautti sairauden tähden virkavapautta 15 
p:stä Huhtikuuta kevätlukukauden loppuun, jolloin hänen opetusvelvollisuuttaan 
hoitivat yksityiskoulun opettajatar J. Fabritius ja  seminaarin opettajatar B. Wiiger.
Kaikissa seminaareissa oli siis opettajia, lukuunottamatta käsityönjohtajia 
ja puutarhureita, yhteensä 4 johtajaa, 3 johtajatarta, 30 miesopettajaa ja  18 nais­
opettajaa eli kaikkiansa 55 henkeä, sekä oppilaita 169 mies- ja 264 naispuolista 
seminaarin-oppilasta sekä 364 poikaa ja  408 tyttöä mallikouluissa ja  lastentar­
hoissa, eli kaikkiansa 1,205.
Osaksi tavallisten tarkastusten toimittamista, osaksi vuositutkinnoissa 
saapuvilla olemista varten kävi kansakoulujen Ylitarkastaja V. Floman lukuvuoden 
kuluessa kaikissa seminaareissa.
Seminaarien menot kalenterivuonna 1890 näkyvät seuraavasta taulusta:
P a l k k o j a
M atka-
stipendejä.
Apurahoja
ja
stipendejä
oppilaille.
Valo ja  
lämmin.
Kuoan
pito.
Irtaimiston 
lisäys, kor­
jauksia ja  
sekalaista.
Yhteensä.
j
opettajille.
käsityön 
johtajille ja  
puutarhu­
reille.
palvelus­
väelle.
1
J
J
! Jyväskylän seminaari 
i ,
j Tammisaaren „ 
j Uudenkaarlebyyn „ 
j Sortavalan „
f/A Sfinf. ~pM. Sto jf. I J t ä . ■fiä. ym. Sfoif ym. jm. jiä. 7ÏS.
77,246
34,160
36,483
76,117
67
87
50
4.400 
700
3,200
4.400
4,699
2,200j
1,500
5,178,
96
86
2,400
500
1,800
5.000 
1,500 
1,461
5.000
67
7,693
4,274
2,495
12,416
69
95
63
29
27,181
10,720
6,877
31,859
56
98
9,978
2,223
6,315
8,698
93 
48 
72
94
138,600
55,779
58,833
145,470
j
81
41
89
59
! Yhteensä 224,008 04 12,700 — 13,578 82 4,700 — 12,961 67 26,880 56 76,688 54 27,217 07| 398,684 70
tn}—I
ï>
IL Kansakoulut.
i. Kaupunkien kansakoulut.
Lukuvuonna 1890 — 1891 perustettiin seuraavat uudet koulut ja luokat: 
H e l s i ng i ss a :  5 luokkaa, nimittäin 3 suomalaista ja 2 ruotsalaista, ylempiin 
kansakouluihin ja (5 alempaa konina, joista 4 suomalaista ja 2 ruotsalaista; 
Turussa:  2 alkeisluokkaa, molemmat suomalaisia; T a mp e r ee l l a :  1 ylemmän 
koulun luokka ja 1 alempi koulu; W i i p u r i s s a :  1 suomalainen ylemmän koulun 
luokka; Mi k k e l i s s ä :  rinnakkaisluokka alempaan kansakouluun; H e i n o l a s s a :  
1 alempi koulu; J o e n s u u s s a :  rinnakkaisluokka alempaan kansakouluun; Ni k o- 
1 a i n k au p u n.g i s s a : 2 rinnakkaisluokkaa, 1 suomalainen ja 1 ruotsalainen,
yhdistettyyn (ylempään ja alempaan) kouluun; Oulussa:  rinnakkaisluokka 
alempaan kansakouluun ja Kemi ss ä :  valmistava luokka.
Sen lisäksi on tänä lukuvuotena, kansakouluasetuksen 109 §:n mukaan, 
järjestetty iltakouluja Tammisaaressa, Raumalla, Heinolassa, Kuopiossa ja Nikolain- 
kaupungissa, sekä, mainitun asetuksen 110 §:n mukaan, kouluja laiminlyötyjä 
lapsia varten Uudessakaupungissa ja Torniossa.
Maan kaupungeista olivat Sortavala ja Jyväskylä, joissa seminaarien 
mallikoulut ja lastentarhat tarjoavat tilaisuutta kansakoulun tietomäärän hankki­
miseen, vieläkin varsinaista kansakoulua vailla.
Kaupunkien kansakouluissa oli puheena olevana lukuvuotena opettajistona 
159 miesopettajaa ja 411 naisopettajaa eli yhteensä 570 henkeä. Oppilaita oli:
varsinaisissa kansakouluissa...................... 17,526
iltakouluissa.................................................. 763
laiminlyötyjen lasten kouluissa . . . .  196
jatkokouluissa............................................  99
Yhteensä oppilaita 18,584
Näistä oli 9,372 poikia ja 9,212 tyttöjä ja sai 12,992 suomenkielistä, 
5,562 ruotsinkielistä ja  30 venäjänkielistä opetusta.
Jos kaikki 18,584 oppilasta jaetaan tasan edellämainituille 570 mies- ja 
naisopettajalle, niin tulee kutakin opettajaa kohti 33 oppilassa.
Lähinnä edelliseen lukuvuoteen verraten oli kaupunkien kansakoulujen 
opettajisto lisääntynyt 47 hengellä ja oppilasluku 1,314 lapsella.
Edellä oleviin lukuihin ei ole laskettu mallikoulujen ja lastentarhojen 
opettajistoa eikä oppilaita.
Kaupunkien kansakoululaitoksen kannattamiseksi annettu valtioapu oli 
kalenterivuoden 1890 lopussa 228,050 markkaa. Vuonna 1891 myönnettiin lisään 
määrärahoja Mikkelin, Joensuun ja Lappeenrannan kansakouluille yhteensä 2,200 
markkaa. Kaupunkien kansakouluille menevän valtio avun koko määrä oli siis 
1891 vuoden lopussa 230,250 markkaa.
X2. Kansakoulut maalaiskunnissa.
Puheena olevana lukuvuotena perustettiin seuraavat kansakoulut alla- 
mainituissa lääneissä ja  maalaiskunnissa:
Uudenmaan lään is sä  5 koulua, nimittäin: Andersbergin ja Sääksjärven 
koulut Mäntsälässä, Piirlahden koulu Porvoon pitäjässä ja  Luhtikylän koulu 
Orimattilassa, joitten lisäksi Albergan yksityinen koulu Espoossa, joka viime 
vuosina on jätetty pois tilastosta, nyt on otettu lukuun; nämä olivat kaikki 
yhteiskouluja ;
T urun  j a  P or in  läänissä  6 koulua, nimittäin: Stålsbyn koulu Finströmissä, 
Näfsbyn koulu Hammarlandissa, Sunilan koulu Vehmaalla, Mietoisten koulu sekä 
1 suomalainen ja 1 ruotsalainen koulu Daalintehtaalla Dragsfjärdissä, kaikki 
' yhteiskouluja ;
Hämeen läänissä  2 koulua, nimittäin: Nurmen koulu Lempäälässä ja  
Putkilahden koulu Korpilahdella, kumpikin yhteiskouluja;
Wiipurin läänissä  18 koulua, nimittäin: Tikkalan koulu Johanneksen 
pitäjässä, Haapsaaren ja Hurukselan koulut Kymissä, Kannusjärvi-Kitulan koulu 
Vehkalahdella, Vaaliman koulu Virolahdella, Heinlahden ja Kolholan koulut 
Säkkijarvella, Suomenniemen koulu, Lehtokylän, Perkjärven ja Punnuksen koulut 
Muolassa, Särkisalon ja Tiurin koulut Räisälässä, Elisenvaaran ja  Sorjosten koulut 
Kurkijoella sekä Suistamon tyttökoulu, joitten lisäksi äskenmainittuun lukuun 
on laskettu Kylliälän kasvatuslaitos Wiipurin pitäjässä, vastaten yhtä poika- ja  
yhtä tyttökoulua; tässä luetelluista kouluista oli 15 yhteiskouluja, 2 tyttökouluja 
ja 1 poikakoulu;
Mikkelin läänissä  2 koulua, nimittäin: Lahnaniemen koulu Hirvensalmella 
ja Oravin koulu Rantasalmella, molemmat yhteiskouluja;
K uop ion  lään issä  9 koulua, nimittäin: Koveron koulu Ilomantsissa, Taipa­
leen tyttökoulu Liperissä, Salahmin ja Vieremän koulut Iisalmella, Murtolahden 
koulu Nilsiässä, Mustinlahden ja Ryönän koulut Kuopion maaseurakunnassa, 
Haapamäen koulu Karttulassa ja  Viannan koulu Maaningassa, jotka kaikki, paitse 
Liperin tyttökoulu, olivat yhteiskouluja;
Waasan läänissä  11 koulua, nimittäin: Vanhankylän koulu Isojoella, 
Rangsbyyn koulu Närpiössä, Grönviikin koulu Mustasaarella, Merikaarron koulu 
Vähässäkyrössä, Ritarlan koulu Isossakyrössä, Soinin koulu, Kuivasmäen koulu 
Petäjävedellä, Puuppolan koulu Jyväskylän maaseurakunnassassa, Ilmolahden, 
Keiteleenpohjan ja  Suovunlahden koulut Viitasaarella, jotka kaikki olivat yhteis­
kouluja;
Oulun läänissä  2 koulua, nimittäin: yksi yhteiskoulu Ylikiimingissä ja 
Patenniemen yksityinen yhteiskoulu Haukiputaalla, jota ei ole otettu lähinnä 
edellisiin tilastoihin.
Lisäys maalla olevien kansakoulujen lukumäärään lukuvuonna 1890—1891 
oli siis yhteensä 55 koulua, joista kuitenkin 4 oli jo aikaisemmin ollut toimessa, 
vaikkei niitä oltu otettu lähinnä edellisten vuosien kansakoulutilastoihin. Sitä 
vastoin ei tämän lukuvuoden kuluessa suljettu yhtäkään ennen toimessa ollutta 
kansakoulua.
XI
Maaseudun kansakoulujen koko lukumäärä oli puheena olevana luku­
vuotena 880, jotka oppilasten sukupuoleen ja opetuskieleen katsoen jakaantuivat 
seuraavalla tavalla:
L ä ä n i .
Kansa­
koulujen
luku.
Jaettu ina oppilasten 
sukupuolen mukaan:
Jaettuina opetuskielen 
mukaan :
poika-
kouluja.
tyttö­
kouluja.
yhteis­
kouluja.
suoma*
laisia.
ruotsa­
laisia.
suoma-
lais-ruot-
salaisia.
muun
kielisiä.
Uudenmaan lääni 121 15 91 54 51 16 __
Turun ja Porin „ 143 20 19 104 108 32 3 —
Hämeen „ 102 20 20 62 100 — 2 —
Wiipurin „ 140 36 34 70 134 2 1 3
Mikkelin „ 64 18 18 28 64 — — —
Kuopion „ 99 25 25 49 99 — — —
W  aasan „ 144 15 14 115 90 53 1 —
Oulun „ 67 9 9 49 67 — —
Yhteensä 880 158 154 568 716 138 23 3
Kutakin näistä kouluista johti säännöllisesti 1 mies- tai naisopettaja: 
kouluissa, joitten oppilasluku oli yli 50, oli sen lisäksi, kansakouluasetuksen 
128 §:n mukaan, apuopettajia tai -opettajattaria. Mainittu opettajisto, joka viime- 
kuluneen lukuvuoden jälkeen oli karttunut 60 hengellä ja  jonka lukumäärä siis 
oli 912, sai palkka-apua yleisistä varoista. Sitäpaitse oli 301 henkeä satunnaisina 
apuopettajina tai -opettajattarina, etupäässä käsitöissä, joskus myös voimistelussa 
tai jossakin muussa aineessa, joka kaikki lähemmin nähdään allaolevasta yleis­
katsauksesta :
L ä ä n i .
Kansakouluopettajia ja  
opettajattaria, jo tka saivat 
valtiolta palkka-apua: ')
Satunnaisia apuopettajia ja  
opettajattaria:
opettajia. opettajat­
taria.
Yhteensä.
poikain
käsi­
töissä.
tyttöjen
käsi­
töissä.
voimiste­
lussa ja 
ilmoitta­
mattomissa 
aineissa.
Yhteensä.
Uudenmaan lääni 43 81 124 7 12 8 27
Turun ja Porin „ 88 58 146 5 32 29 66
Hämeen „ 58 50 108 4 20 9 33
Wiipurin „ 85 66 151 7 25 8 40
Mikkelin „ 35 29 64 2 9 4 15
Kuopion „ 65 37 102 2 20 8 30
Waasan „ 115 35 150 2 42 8 52
Oulun „ 44 23 67 4 18 16 38
Yhteensä 533 379 912 332) 178 90 301
*) Tähän luettuina Espoon Albergan koulun ja  Haukiputaan Patenniemen koulun opetta- 
jattaret, vaikkeivät nämä koulut nauttineet valtioapua.
2) Joista 8 oli naisia.
XII
Maaseudun kansakoulujen yhteenlaskettu oppilasluku oli 35,187 lasta, 
jakaantuen sukupuoleltaan ja opetuskieleltään kuten seuraava taulu osottaa. 
Kun puheena olevissa kansakouluissa lähinnä edellisenä lukuvuotena kävi 32,057 
oppilasta, oli siis kansakoulun opetusta nauttivien lasten luku lisääntynyt 3,130:llä. 
— Keskimääräinen oppilasluku kussakin maaseudun kansakoulussa oli 40; jos 
koko oppilasluku jaetaan niille 912 hengelle, jotka olivat koulujen varsinaisena 
opettajistona, niin tuli jokaista mies- ja  naisopettajaa kohti keskimäärin 39 oppi­
lasta. Näistäkin oloista saadaan lähempiä tietoja allaolevista luvuista:
O p p i l a s l u k u  m a a s e u d u n  k a n s a k o u l u i s s a :
L ä ä n i . Koko
oppilas-
luku.
N äistä o li:
Edellä olevista oppi­
la is ta  sa i opetusta:
K eskim äärin 
oppilaita :
poikia. tyttö jä . suomen­
kielellä.
ruotsin­
kielellä.
m uulla
kielellä.
kussa
kin
kou­
lussa.
kutakin 
mies- ja  
naisopet­
tajaa 
kohti.
Uudenmaan lääni 4,719 2,439 2,280 2,428 2,291 _ 39 38
Turun ja Porin „ 5,076 2,899 2,177 4,050 1,026 — 35 35
Hämeen „ 4,291 2,309 1,982 4,248 43 --- 42 40
Wiipurin 5,701 3,454 2,247 5,507 79 115 41 38
Mikkelin „ 2,348 1,338 1,010 2,348 — — 37 37
Kuopion „ 3,902 2,224 1,678 3,902 — — 39 38
Waasan „ 6,559 4,068 2,491 4,163 2,396 — 46 44
Oulun „ 2,591 1,433 1,158 2,589 — 2 39 39
Yhteensä 35,187 20,164 15,023 29,235 5,835 117 40 39
Kansakouluasetuksen 124 §:ssä mainittua pikkulasten koulua pidettiin 
611:ssä kansakoulussa. Nämä pikkulasten koulut ja niitten oppilaat, joita oli 
22,846 lasta, jakaantuivat eri lääneille seuraavasti:
L ä ä n i .
P ikkulasten
koulujen
luku.
Näissä kouluissa 
käypien  lasten 
luku .
Uudenmaan lääni . . . . 82 2,802
Turun ja Porin „ . . . . 96 2,629
Hämeen „ . . . . 63 1,981
Wiipurin „ . . . . 86 3,848
Mikkelin „ . . . . 44 1,495
Kuopion „ . . . . 72 2,907
Waasan „ . . . . 113 5,115
Oulun „ . . . . 55 2,069
Yhteensä 611 22,846
xm
Seuraavasta yleiskatsauksesta näkyy, kuinka edellämainitut 880 kansa­
koulua jakaantuivat eri maaseurakunnille: 1) ■
Läiin i.
K
untia, joissa 
oli 
kansakoulu.
K u n t i a ,  j o i s s a  o l i :
K
untia, 
joissa 
ei 
ollut 
kansakoulua.
t 
.
.
.
.
1 
1 
koulu.
‘2 
koulua.
' 
3 
koulua.
i ! 
4 
koulua.
i i
5 
koulua.
1j 
6 
koulua.
7 
koulua.
1j 
8 
koulua.
9 
koulua.
J 
10 
koulua.
Uudenmaan lääni 8 8 8 10 4 8 3 3 2
Turun ja Porin „ 95 60 26 7 — 2 26
Hämeen „ 47 17 15 8 4 3 — — — — — 1
Wiipurin „ 47 10 17 O 5 4 3 1 2 — _ 2
Mikkelin „ 25 7 8 2 Ù 3 1
Kuopion „ 31 9 10 1 3 2 2 1 2 — 1 2
Waasan „ 70 36 13 11 4 3 3 — — 13
Oulun „ 48 33 11 4 — — — ____ — — 20
Yhteensä 401 180 110 42 29 20 11 2 6 - 1 65
Ne 65 seurakuntaa, joissa edellisen taulun mukaan tiettävästi ei ollut 
ylempää kansakoulua vaikuttamassa lukuvuonna 1890—1891, olivat seuraavat:
T urun  ja  Porin  lääni s sä:  Sottunka, Köökar, Lokalahti, Velkua, Iniö, 
Kivimaa, Uudenkaupungin maaseurakunta, Kodisjoki, Pyhämaan luotokunta, 
Karjala, Lemu, Louhisaari, Merimasku, Houtskari, Kuusisto, Honkilahti, Yläne, 
Rauman maaseurakunta, Hinnerjoki, Kiikoinen, Paattinen, Prunkkala, Oripää, 
Naantaalin maaseurakunta, Rusko ja Vahto;
Hämeen läänissä:  Perttula;
WUpurin läänis sä:  Lemi ja Taipalsaari;
Mikkelin lääni ssä:  Jäppilä;
Kuop ion  lään i s sä :  Rääkkylä ja Rutakko;
Waasan läänis sä:  Kristiinan maaseurakunta, Karijoki, Peräseinäjoki, Bergöö, 
Raippaluoto, Teerijärvi, Perho, Lestijärvi, Kortesjärvi, Lehtimäki, Pihlajavesi, 
Töysä ja Sumiainen;
Oulun lään i s sä :  Temmes, Taivalkoski, Sievi, Merijärvi, Revolahti, Reis­
järvi, Piippola, Kestilä, Kajaanin maaseurakunta, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Puolanko, 
Suomussalmi, Karunki, Turtola, Kolari, Kemijärvi, Kuolajärvi, Muonionniska 
ja  Inari.
Suostuntavaroista menevät määrärahat maaseudun kansakoulujen opet­
tajiston palkkaamiseksi sekä sen palkankorotuksiin tekivät 1890 vuoden lopussa, 
menosäännön mukaan, S:mkaa 699.466: 67.
') Tässä laskettu m aaseurakuntien luku  perustuu Kuvernöörien alani, vuosikertom uksissa 
oleviin ilm oituksiin.
XIV
Vuoden 1891 kuluessa myönnettiin:
60 määrärahaa à 800 m:kaa miesopettajan palkkaamiseksi . . . 48,000 m:kaa.
51 „ à 600 ,, naisopettajan „ . . .  30,600 „
Sen lisäksi oli saman ajan kuluessa 3 määrärahaa naisopettajaa 
varten korotettu määrärahoiksi miesopettajalle ja 1 miesopet­
tajan määräraha muutettu määrärahaksi naisopettajalle, joitten 
muutosten kautta valtioavun määrä on karttunut . . . .  400 „
Palkankorotuksia annettiin vuoden 1891 kuluessa opettajille yhteensä 6,180 „
Yhteensä valtioapua vuonna 1891 85,180 m:kaa.
Käsityö-opetuksen edistämiseksi myönnetty 6,000 m:kan vuosittainen 
määräraha jaettiin vuonna 1891 enintään 300 m:kan suuruisissa osissa kouluille 
ja, erikoistapauksissa, palkkioksi ja kehoitukseksi opettajille. Se osa Furuhjelmin 
rahastoîi koroista, joka mainittuna vuonna voitiin käyttää kansakoulua varten, 
yhteensä 6,007 m:kaa 4 p:niä, jaettiin 20 m:kan suuruisina stipendeinä köyhille 
ja  ahkerille kansakoulun oppilaille. Näistä määrärahoista tali kullekin tarkastus- 
piirille seuraavat määrät:
Käsityövarat. Furuhjelminrn h  n.«t,nn "kniYvt-..
Uudenmaan läänin tarkastuspiirille S :m k 9 0 0 — S :m k 8 5 7 0 4
Turun ja Porin 11 n n 9 0 0 — n 8 5 0 —
Hämeen 11 11 15 8 2 0 — n 7 7 0 —
"Wiipurin 11 11 H 8 4 0 — n 8 9 0 —
Mikkelin 11 11 n 5 3 0 — n 5 5 0 —
Kuopion 11 n n 5 7 0 — n 7 0 0 —
Waasan 11 ii n 9 6 0 — n 8 0 0 -  -
Oulun 11 n n 4 8 0 n 5 9 0
Yhteensä S :m k 6 ,0 00 — S : m k 5,007 0-1
Suostuntavaroista menevä 5,000 m:kan suuruinen määräraha kansakoulun 
mies- ja naisopettajain sairasavuiksi käytettiin kokonaan puheena olevalla luku­
vuodella. Siitä annettiin yhteensä 39 apurahaa, vaihdellen 50:stä 300:aan mark­
kaan; avunsaajia oli 25 mies- ja 14 naisopettajaa.
Standertskjöldin rahaston korkovaroista (Litt. B.), jotka K. Senaatin 
määräyksen mukaan Tammikuun 18 p:nä 1877 ovat annetut Ylihallituksen, 
jaettaviksi heikoille ja sairaille kansakoulujen naisopettajille, on vuonna 1891 
10 naisopettajaa saanut satunnaista apua, yhteensä 1,142 m:kaa 57 p:niä.
Pikkulasten koulujen valmistamista varten säädetyt määrärahat, 2,000 
m:kaa, ovat jaetut 8:lle mies- ja naisopettajalle, jotka voimassa olevain säädösten 
mukaisesti ovat järjestäneet oppikursseja mainittua tarkoitusta varten.
Maaseudun kansakoulujen tarkastusta ovat lukuvuonna 1890—1891 hoita­
neet samat 8 piiritarkastajaa kuin edellisenäkin vuotena. Kuopion läänin tarkas­
tajan A. G. Hovilaisen virkavapauden aikana, jolloin hän oli kasvatusopillisella 
ulkomaanmatkalla, hoiti hänen virkatehtäviään kansakoulunopettaja O. J. Braxén 
Heinäkuun 25 päivästä Lokakuun loppuun 1890.
T A U L U J A .
Taulu I. Kaupunkien kansakoulut lukuv. 1890—1891 : Opettajisto sekä oppilasten luku ja  koulunkäynti.
1
Koko kansakoululaitos. Varsinaisia kansakou-
Kaupunkikunta.
Opettajien 
ja opetta­
ja tarien  
luku:
Oppilasten luku:
1 Edellä olevista 
oppilaista 
opetettiin:
Oppilasluku varsinai­
sissa kansakouluissa 
jakaantui luokille: ')
1 opettajia.
1 opettajatta- 
!—
ria-
! Y
hteensä
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä,
j 
suom
en 
: 
kielellä.
ruotsin
kielellä.
m
uulla 
j 
kielellä.
I—II l i i ­v i VII
j Y
hteensä
l 2 3 * 5
M H H
10 li 12 13
Uudenmaan lääni.
Helsinki.............................. 40 90 130 2,067 2,293 4,360 2,121 2,239 — 1,712 2,537 — 4,249
P o rv o o .............................. 1 8 9 118 182 300 57 243 — 121 179 - 300
L o v iisa .............................. 1 3 4 51 72 123 — 123 48 75 — 123
T a m m isa a ri.................... 2 2 4 102 30 132 - 132 55 67 - 122
H an koniem i.................... 4 6 10 150 120 270 77 193 111 159 — 270
Yhteensä 48 109 157 2,488 2,697 5,185 2,255 2,930 - 2,047 3,017 - 5,064
Turun ja  Porin lääni.
SO 1,366 1,164 2,530 1,730 800 1,162 1,220 2,3S2
N a a n t a l i ......................... 1 1 12 14 26 24 2 — 24 2 26
Uusikaupunki.................... — 16 16 132 195 327 253 74 - 193 126 — 319
R a u m a.............................. 9 12 199 175 374 374 — 125 177 20 322
P o r i .................... r . . 11 20 31 517 523 1,040 938 102 — 421 551 — 972
Maarianhamina . . . . — 2 2 18 18 36 — 36 — 1 5 3) 21 - 36
Yhteensä 31 111 142 2,244 2,089 4,333 3,31» 1,014 - 1,940 2,097 20 4,057
Hämeen lääni.
Hämeenlinna.................... 3 9 12 200 138 33S 338 - — 100 192 - 292
T a m p e r e ......................... 15 30 45 1,119 1,041 2,160 2,160 - — 682 1,096 — 1,778
Yhteensä 18 39 57' 1,319 1,179 2,498 2,49S - - 782 1,288 - 2,070
Wiipurin lääni.
W iipu ri.............................. 16 35 51 662 725 1,3S7 1.222 165 525 809 1,334
H amina.................................... 1 5 6 133 123 256 192 34 30 178 78 — 256
Lappeenranta........................ 1 3 4 78 67 145 145 — — 59 86 — 145
K ä k isa lm i......................... 2 3 6i 37 40 77 j 77 — — 24 53 — 77
K o t k a .................................... 5 9 14] 233 213 446 375 71 — 218 228 — 446
Yhteensä 25 55 80 1,143 1,168 2,311 2,011 270 30 1,004 1,254 2,258
luja (alempia ja  ylempiä). Iltakouluja. Laiminlyötyjen lasten kouluja. Jatkokouluja.
Edellisessä sarakkees­
sa olevista oppilaista 
kävi koulussa:
1 - 
Luku­
vuoden 
lopussa 
päästö­
todistuk­
sen saa- 
j noita.
Oppilasten
luku:
Oppilasten 
luku :
Oppilasten
luku:
Kaupunkikunta. J
enintään 
i90 
päivää.
9
1-12
0
j 
päivää.
12
1-15
0
päivää.
j enem
m
in 
i kuin 
150 
1 
päivää.
poikia.
j 
tyttöjä.
j Y
hteensä.
j 
poikia.
J 
tyttöjä.
Y
hteensä.
poikia.
tyttöjä.
1 Y
hteensä.
14 !  1 5 ! ! l i ! 17 1 «  " ' 19 j 20 21 22 23 1 24 25 f 26 ! 27
164 148 130 3,807 386 42 23
1
i
65
1
i
j  46
j
46
Uudenmaan lääni
Helsinki
12 6 8 274 34 Porvoo i
2 2 9 j 110
!  1 2
- — — - - Loviisa
— — — 122
9
10 -
i  10 — — - - ! - - Tammisaari
1 ' 15 24 230 i 29 - — i  - - — - —
I
i Hankoniemi
179
171
171 4,543 470 10 - 10 42 23 65 - 46 46
139 42 158 2,043 147 53 52 105 43 43
Turun ja Porin ; 
lääni. j
Turku
4 — 1 21 1
j
Naantali !
16 5 — 298 132) - - 8 i  - 8 - - - Uusikaupunki
6 4 7 305 19 20 32 52 - - - - - Rauma
36 13 17 906 66 - — - 24 44 68 - — - Pori
— 3 | — 33 2 - - - — - — - - Maarianhamina
201 67 183 3,606 248 73 84 157 75 44 119 - -
1
18 1 273 24 46 46 j
Hämeen lääni.
Hämeenlinna
81 24 j 32 1,641 150 219 163 3824) — — 1 — — i - - Tampere
99 24 33 1,914 174 265 163 428 -  1 - - - - -
53 ! 33 39 1 1,209 106 53 53
j
Wiipurin lääni.
Wiipuri
13 20 69 154 15 Hamina
— 2 - 143 10 - Lappeenranta
1 3 1 72 8 — — j — — - — — — - Käkisalmi !
11 5 6 424 j 24 — 1 - - Kotka j
78 63 115 2,002 163 - - - - - - 53 53 i
') Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta vastaavat luokat I — II »alempaa kansakoulua" 
jatkaakseen alkeiskoulussa. 3) Ovat oikeastaan „ylemmän“ kansakoulun 2-vuotisena valmistavana
ja  luokat III—VI (VII) „ylempää kansakoulua11. 2) Sitä paitse erosi IILlta luokalta 17 poikaa 
osastona. 4) „Tehtaalaiskoulun“ oppilaat.
Kaupunkikunta.
Koko kansakoululaitos. Varsinaisia kansakou-
Opettajien 
ja  opetta- 
jattarien 
luku :
Oppilasten luku:
Edellä olevista 
oppilaista 
opetettiin :
Oppilasluku varsinai­
sissa kansakouluissa 
jakaantui luokille:
opettajia.
! 
opettajat­
tapa.
j Y
hteensä.
; 
poikia.
! 
tyttöjä.
Y
hteensä.
suom
en
kielellä.
ruotsin
kielellä.
i 
m
uulla 
! 
kielellä, 
i
l i i ­
v i
VII
Y
hteensä, j
l 2 8 i 5 G 7 8 0 10 11 12 13
Mikkelin lääni.
M ikkeli............................... 1 3 4 63 49 112 112 — — 53 59 - 112
H einola............................... 1 2 3 73 37 110 110 44 55 - 99
Savonlinna......................... 1 1 2 45 22 07 67 _ 25 42 — 67
Yhteensä 3 6 9 181 108 289 289 - 122 156 - 278
Kuopion lääni.
K u o p io .............................. 7 15 22 391 379 770 770 - - 354 326 32 712
Joensuu ............................... 2 5 7 138 95 233 233 - 101 102 — 203
Yhteensä !) 20 29 529 474 1,003 1,003 - 455 428 32 915
Waasan lääni.
Nikolai nkaupunki . . . 7 27 34 483 502 985 230') 755’) — 408 508 - 916
K r is t i in a ........................... 1 7 8 98 94 192 33 159 — 80 112 — 192
K a s k in e n ......................... 1 1 2 35 30 65 - 65 - 38 27 - 65
Uusikaarlebyy . . . . - 2 2 - 38 38 - 38 - , 3) 38 — 38
Pietarsaari......................... 1 2 3 51 55 106 — 106 - 45 61 — 106
K o k k o l a ......................... 2 4 6 73 83 156 - 156 - 83 73 — 156
i
Yhteensä 12 43 55 740 802 1,542 263 1,279 _ 654 819 1,473
Oulun lääni.
O ulu .................................... 7 14 21 483 449 932 877 55 — 469 463 932
K a a h e .............................. 3 7 10 123 102 225 211 14 — 109 116 _ 225
K a jaan i............................... 11 4 5 43 47 90 90 — - 56 34 - 90
T o rn io ............................... 1 3 4 58 71 129 129 — 45 72 117
Kem i.................................... 1 1 21 26 47 47 27 20 - 47
Yhteensä 13 28 41 728 695 1,423 1,354 69 706 705 — 1,411
Yht. kaikissa kaupungeissa 159 411 570 9,372 9,212 18,584 12,992 5,562 30 7,710 9,764 52 17,526
luja (alempia ja  ylempiä). Iltakouluja. Laim inlyötyjen lasten kouluja. Jatkokouluja.
Edellisessä sarekkees- 
sa olevista oppilaista 
kävi koulussa:
! Luku­
vuoden 
lopussa 
päästö­
todistuk­
sen saa­
neita.
Oppilasten
luku:
Oppilasten 
luku :
Oppilasten
luku:
Kaupunkikunta.enintään 
,90 
päivää.
9
1-12
0
päivää.
121 — 
150 
päivää.
enem
m
in 
! kuin 
150 
päivää.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
14 15 i Hi ! 17 18 19 1 20 21 22 23 1 ' 4 25 20 j 27
j
j
1
!
1
Mikkelin lääni.
— 4 4 104 8 - 1[ - Mikkeli
1 17 20 61 6 11 11 - ! — - - — — Heinola
4 4 5 54 6 — i Savonlinna
5 25 29 219 20 11 n — — —
Kuopion lääni.
10 4 11 687 48 47 ! ! 58 - — — - — — Kuopio j
3 4 11 185 15 30 - 30 — — - - — — Joensuu
13 8 22 872 63 77 11 88 — — — ! -  
i
—
Waasan lääni.
63 34 103 716 54 36 33 60-) Nikolainkaupunki
6 4 6 176 13 Kristiina
2 2 3 58 9 - - — - — — — — — Kaskinen
2 1 3 32 6 - — Uusikaarlebyy j
' 2 1 1 102 9 — Pietarsaari j
4 — 3 149 9 Kokkola
79 42 119 1,233 100 36 33 60 — — — — —
Oulun lääni.
31 22 36 843 64 - - — _ - — — — Oulu
7 12 15 191 16 Raahe
2 - 2 86 4 ! Kajaani
4 2 10 101 ! 6 —  i — — 2
10 1
12 — - 1— Tornio
1 1 l i 44 5 -  [ _ — — __ — , - Kemi
45 37 64 1,265 95 - -  1
t
i
- 2 10 12 - -  i -
699 437 736 15,654 1,333 472 I291 j 763 119 77 196 - 99 ! 99
seminaarin alempi mallikoulu.
4
') Likimääräisesti jaettuna. 2)  „Tehtaalaiskoulun“ oppilaat. 3) Alempana kouluna on
5
6Taulu II. Kansakoulut ma alaiskunnissa lukuvuonna 
1890—1891 : Koulujen lukumäärä ja laatu, opet­
tajisto, kansakoulun oppilasten luku ja  kou­
lunkäynti sekä pikkulasten koulu.
Lääni, kunta 
ja  koulupiiri.
Kansakoulujen
luku:
1 M
ies- ja 
naisopet- 
1 
tajain 
luku 
:
Oppilasten
luku:
Edellä olevista kävi 
lukuvuoden kulu­
essa seuraava 
luku koulua:
Lukuvuoden 
lopussa 
päästö­
todistuksen 
saaneita.
Oppi­
lasten 
luku 
kansa­
koulu- 
asetuk- 
senU24 
§:n mu­
kaan pi­
detyssä 
pikku­
lasten 
kou­
lussa.
jaettuna 
oppilas­
ten suku­
puolen 
mukaan:
jaettuna 
opetus­
kielen 
mukaan :
|poikakouluja.
I tyttökouluja.
yhteiskou­
luja.
suom
alaisia.
j 
ruotsalaisia.
suom
al.-
ruotsalaisia.
1 
opettajia.
I op:jattaria.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
enintään 
90 
päivää.
91 — 
120 
päivää.
121—
150 
j 
päivää, 
j
enem
m
in 
j 
kuin 
150 
p. ;
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Uudenmaan lä än i.
i
R aasep orin  kihlakunta.
Inkoo, F agerv ik . . . — — — 1 — 1 — 14 12 26 1 — 1 24 2 25
Ingarskila . . . . — — - 1 — — 1 25 18 43 4 — 1 38 5 20
Kirkonkylä. . . . — — — 1 — — 1 26 16 42 6 — — 36 — 28
D eg erb yy ....................... - — — 1 - — 1 22 23 45 3 3 - 39 7 —
Karja, Kihla . . . — — 1 — 1 — — 1 23 28 51 — 2 — 49 5 —
M u s t io ....................... — — — 1 — 1 15 10 25 1 3 21 — 2 28
K arja loh ja....................... - — 1 — 1 — 14 14 28 1 3 12 12 4 15
S am m att i....................... - — 1 - 1 — 16 16 32 — 2 30 2 24
Pohja, B illnäs . . . — — 1 — — 1 24 18 42 1 1 17 23 5 50
F is k a r s ....................... ! 1 — — — 2 ’) 1 1 45 46 i)l 3 4 9 75 10 36
Kirkonkylä. . . . — — — 1 — — 1 15 28 43 — — 5 38 4 42
Tammis. maas:k., Skåldö — — — 1 - 1 19 13 32 3 3 9 17 8 27
Tvärminne . . . . — — — 1 — — 1 10 10 20 3 1 2 14 — 3
Snappertuna . . . . — — — 1 — - 1 21 19 40 5 — 5 30 3 52
T e n h o la ....................... - — — 1 — — 1 15 18 33 — — — 33 5 —
B ro m arv i....................... - — - 1 - — 1 13 13 26 — 2 — 24 2 —
Lohjan kiMakun*a.
Espoo, Södrik . . . 1 1 — — 2 — — 2 33 30 63 4 2 57 9 12
A lberga3) . . . . - 1 - — 1») - 1 14 8 22 2 — 2 18 5 5
Järvenpää . . . . - — 1 - 1 — — 1 23 24 47 5 2 12 28 1 8
Kirkkonummi.Hindersby - — 1 — 1 - 1 1 46 28 74 2 2 4 66 10 —
1 Siirto 2 2 18 2 17 3 5 “
433 392 825 44 28 102 651 89 375
!)  13 oppilasta opetettiin suomen- ja  78 ruotsinkielellä.
2) Yksityinen kansakoulu. — 3) 14 oppilasta opetettiin suomen- ja  8 ruotsinkielellä.
7Lääni, kunta 
j a  koulupiiri.
Kansakoulujen 
luku :
1 M
ies-ja 
naisopet- 
tajain 
luku:
Oppilasten
luku:
Edellä olevista kävi 
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121-150 
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enem
m
in 
; 
kuin 
150 
p.
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 2 2 18 2 17 3 5 18 433 392 825 44 28 102 651 89 375
Kirkkonummi, Hägges-
b ö l e ....................... ■— — — — - 1 16 19 35 4 2 — 29 1 — •
Lappbölc . . . . — - — — - 1 24 27 51 — 1 2 48 8 —
M a j b y ....................... - — — — 1 — 21 14 35 1 3 3 28 8 —
Siuntio, Fredriksberg . — — — - 1 17 15 32 — — 2 30 7 —
W ikarfall . . . . — — — 1 16 9 25 5 4 — 16 3
Lohja, K irkonkylä.. . 1 1 2 1 2 54 46 100 9 6 1 84 13 44
Kirkniemi-Jönsböle. — — — — — 1 11 20 31 — — 8 23 7 30
N um m i.............................. 1 1 — 2 — — 1 1 36 39 75 5 3 — 67 13 48
Pusula, Arima . . . — — 1 — — — 1 7 16 23 2 1 20 — — 14
Kirkonkylä. . . • — — 1 — — 1 — 24 26 50 2 2 — 46 5 19
W ihti, Niuliala . . . 1 — — — 1 19 35 54 4 6 7 37 3
P i e t i l ä ....................... 1 — — 1 - 32 10 42 2 4 1 35 6 —
P y h ä jä rv i ....................... 1 — - 1 — 29 16 45 12 — — 33 3 113
H elsin gin  kihlakunta.
Helsinki, Herttonainen 1 ' — — — — I 1) — 1 16 24 40 2 4 20 14 5 24
j K irkonkylä. . . . 1 1 - - — 22) 1 1 39 34 73 15 9 10 39 2 —
Königstedt . . . . — — — - 13) — 1 28 20 48 4 — 1 43 1 48
Nordsjö & Botby . - - — — 1 _ — 1 17 26 43 2 5 8 28 4 21
Nurmijärvi, H yvinkää. — - - 1 — — 1 — 27 16 43 — — 3 40 9 —
Kirkonkylä . . . — — 1 — -- — 1 25 23 4S 2 1 45 — 4 43
K ytäjä ........................... - — 1 — — — 1 28 26 54 5 3 9 37 — 64
E a a l a ....................... — — 1 — — — 1 11 16 27 3 1 23 — 4 29
U u o t ila ....................... 1 1 — 2 — 1 1 21 24 45 1 — 44 - 10 46
Mäntsälä, Andersberg. - — - I4) 1 — 29 23 52 4 3 9 36 — 70
Ehnroos’in koulu . — — 1 — 1 1 37 32 69 5 4 — 60 4 —
Levantoo (Saari) . . — — 1 — — 1 20 28 48 2 — — 46 10 36
Siirto 6 6 40 lö|25 8 16 38 1,037
976 2,013 135 90 318 1,470 219 1,024
!) 5 oppilasta opetettiin suomen- ja  35 ruotsinkielellä.
2) 7 „ » )7 66 »
3) 15 „ „ „ 33 „
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Siirto 6 6 40 19 25 8 16 38 1,037 976 2,013 135 90 318 1,470 219 1,024
Mäntsälä, Sääksjärvi . —— 1 1 — — 1 — 26 15 41 1 — — 40 1 —
Sipoo, Hangelby . . - — 1 — 1 18 9 27 — — 1 26 6 7
Mart i ukyl ä . . . . - 1 — — — — ! — 28 28 — — 3 25 3 10
Kirkonkylä. . . . 1 — — — — 1 — 32 — 32 1 1 — 30 3 —
P a i p i s ....................... — — 1 — 1 — 13 19 32 3 2 2 25 o 16
Ostersundom . . . — — 1 — - — 1 16 16 32 2 2 5 23 2 28
P o r n e e s i ....................... 1 1 — 2 — — 1 1 50 51 101 4 6 7 84 7 38
Tuusula, Kirkonkylä . 1 1 — — - 21) 1 1 37 32 69 1 1 — 67 9 38
K e ra v a ....................... — — 1 — 12) — 1 22 21 43 5 — 2 36 2 21
Kellokoski . . . . — — 1 — — l 3) — 1 24 33 57 9 4 6 38 3 87
Porvoon maas., Pentink. — - 1 — 1 — 1 — 21 12 33 — — 33 — 1 . 22
Gammelbacka. . . — — 1 — 1 — 1 18 26 44 1 1 3 39 1 35
P iirlah ti . . . . — — 1 — 1 — 1 14 22 36 3 3 4 26 — 32
Pappilanmäki . . . 1 1 — - 2 — 1 1 50 44 94 4 7 y 81 15 —
T u o r ila ....................... 1 1 — — — 1 21 25 46 1 — 2 43 4 53
Askola, K irkonkylä . — — 1 1 - - — 1 29 17 46 1 6 39 — 3 33
Särkijärv i . . . . — — 1 — I4) 1 — 20 19 39 3 3 12 21 9 32
Pukkila, Kirkonkylä . - — 1 1 — -- 1 27 27 54 15 - 2 37 — 45
K an te le ....................... - — 1 1 - — - 1 16 22 38 1 — 37 3 31
P ern a ja n  kihlakunta.
Pernaja, Fasarby . . — _ 1 — — 1 17 15 32 — 4 — 28 5 22
Koskenkylä . . . 
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— — 1
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20
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Härkäpää . . . . - — 1 — — — 1 17 18 35 4 1 4 26 3 20
Kirkonkylä. . . . - — 1 ~ — - 1 25 28 53 3 5 19 26 6 58
Köpbacka . . . . — — 1 _ — — 1 18 18 36 — 3 5 28 — 22
Siirto 10 10 60 * 41 13
2 6 57
1,629 1,547 3,176 204 140 473 2,359 313 1,765
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Siirto 10 10 60 26 41 13 26 57 1,629 1,547 3,176 204 140 473 2,359 313 1,765
Pernaja, Sarvlahti . . — — — 1 — — 22 20 42 — 4 23 15 5 51
Tervik & T justerby. — - 1 — — 26 18 44 4 3 4 33 1 42
L i l j e n d a l ....................... 1 1 — — 2 — 1 39 40 79 1 15 14 49 8 83
Hommansby . . . — — — 1 — 1 - 26 14 40 6 2 13 19 5 20
M yrskylä, Kirkonkylä
ruots. k. — — — 1 — — 10 12 22 3 1 18 — — 7
„ „ suom. k. — — 1 — — 1 — 25 15 40 4 3 — 33 — 46
H a l l i l a ........................ — — — 1 — — 17 19 36 3 2 2 29 6 19
Artjärvi, Salmela . . — 1 — 1 — — — — 31 31 1 — — 30 — —
Suurikylä . . . . 1 — — 1 — — 1 - 52 — 52 1 2 1 48 4 —
Ruotsin Pyhtää, Taasia — — — 1 — __ 6 10 16 — 1 — 15 1 36
Strömforsin tehdas . — — — 1 — — 19 19 38 — — 4 34 6 21
Ruotsinkylä . . . — — 1 — — 1 — 21 14 35 2 3| 2 28 7 21
Wirböle . . . . — — 1 — — 11 16 27 1 — 1 25 5 29
Lappträski, Kirkonkylä 1 1 — — — 2') 1 40 29 69 1 2 2 64 11 —
P u k a r a ....................... — — — — l 2) - 13 32 45 2 — 1 42 — 14
Porlamini . . . . — — — — 1 — 19 10 29 — 1 1 27 7 —
Elimäki, Filppula . . — — — — 1 — 30 18 48 1 2 4 41 8 55
Hämeenkylä . . . — — — — — 13 19 32 — — 2 30 2 37
M o is io ....................... — - — — — 14 19 33 4 — 8 21 4 43
Peippola & Mustila. 1 1 — — — 1 35 38 73 — — 1 72 7 43
W illikkala  . . . . — — — — — 25 21 46 — — 38 8 5 70
Anjala, Korvenkylä . — — — — 1 — 18 16 34 4 — 2 28 8 40
Takamaa & W arala — — - — — 6 7 13 4 1 1 7 — 10
Ummeljoki . . . — — — — — 24 21 45 2 8 16 19 3 42
Utti, Haapakiraola . — — — — — 11 12 23 4 1 3 15 2 9
Kirkonkylä . . ■ 1 1 — — — 1 49 47 96 19 8 9 60 5 55
Kuusankoski . . . — — — — - 28 26 54 4 3 3 44 1 —
Wuolenkoski . . . — — — — — 27 21 48 9 2 9 28 — 30
Siirto 15 15 82 45 51
“
37 78 2,255 2,111 4,366 284 204 655 3,223 424 2,588
J) 3 oppilasta opetettiin suomen- ja  66 ruotsinkielellä.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17
Siirto 15 15 82 45
1
oi 16 37 78 2,255 2.111 4,366 284 204 655 3,223 424 2,588
J a a l a ............................. 1l_ — 1 21 1 15 36 1 — — 35 8 38
Orimattila, Heinämaa — - 1 — — 1 14 15 29 5 6 - 18 4 25
K irkonkylä . . . — — 1 — — 1 27 24 51 2 4 21 24 6 29
Kuivanto . . . . — — 1 — 1 — 34 26 60 1 2 - 57 8 —
Luhtikylä . . . . 1 — — 1 16 19 35 1 — 2 32 — 26
Niinikoski . . . . — — 1 _ — 1 15 16 31 — — 3 28 6 55
P a k a a ....................... — 1 — 1 — 15 17 32 3 3 2 24 2 —
W iljaniem i . . . — 1 — — 1 — 18 19 37 3 4 17 13 — 9
W ähämallus . . . —;— 1 — 1 — 24 18 42 5 2 4 31 2 32
Yhteensä 15tl5 91 54 51 16 43 81 2,439 2,2804,719 305 225 704 3,485 460 2,802
Turun ja  Porin 
lääni.
A hvenanm aan  kihla­
kunta.
Sund, Björby . . .
12 r
i
121 l i 24
1 15 12 27 4 3 5 15 1 6
F in b y ....................... — — i 1 — — 2 21 29 50 2 3 2 43 6 15
W å rd ö ............................. — — i — 1 — 1 _. 20 12 32 11 1 6 14 5 25
Saltv iik , Bcrtby . . . — — i - - 1 — 1 24 23 47 13 2 22 10 4 31
N ä ä s ....................... — — i — — — 1 24 21 45 4 — — 41 8 44
Finström, Emkarby . — - - i — — 1 — 16 15 31 1 1 1 28 3 16
Markusbölc . . . — — i — 1 — — 1 10 14 24 1 1 8 14 4 23
Stålsby . . . . — — i 1 — 1 — 18 18 36 5 — 2 29 3 22
( i e e t . a ............................. i — 1 1 — 20 1 21 1 2 2 16 2 17
E kkerö ............................. — - i — 1 — 1 29 13 42 2 23 12 5 5 «8
Hammarland, Mtfrby . — — i — 1 — — 1 14 8 22 1 1 3 17 3 49
N äfsby....................... — — i - - 1 1 — 16 !) 25 — — 1 24 __ —
L e m la n d ....................... — - i — 1 — 1 16 18 34 1 1 1 31 10 61
Lumparland . . . . — _ i __ 1 — — 1 21 14 35 35 — — — 6 35
Jom ala, Dalkarby . . — — i — 1 — 1 - - 17 8 25 2 — — 23 8 —
Westansunda . . — - i — 1 — 1 — 12 11 23 — 2 — 21 — —
Siirto — — 16 16 — 7 10 293 226 519 83 40 65 331 68| 382
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F ö g l ö ............................... !
:
1 — ! 1; 1 - 16 f 25 1; i — 23 3 —
Kumlinge, E nklinge . — 1 — , 1 1 - 10 6 Hi - 1 15 4 5
ivumlingen k y lä  . . 1 l 1 - 18 12 31» 30 8 ~~
Brändö, Lappo . . . — 1 — 1 l 1 1 4 15 <•> - H 1 5
W ehm aan  k ihlakunta.
W elim an, K irkonkylä __ — 1 1 — - 1 25 24 4!» 4 — — 45 6 19
S i m i l ä ......................... — 1 1 - — — 1 1 2 4 H! 1 1 14 —
Taivassalo  . . . . - - 1 1 — _ 1 — 21 18 39 - - 1 38 8
U nsikirkko . . . . i i 2 — — 1 1 28 25 53 — — 3 50 7 :i2
L a i t i l a ............................... i i 2 — 1 1 r>; s Mi 99 14 5 12 68 9 4:i
P yhäm aa ......................... — — l 1 - 1 — 33 lii 19 - - 7 -13 — ;J3
M ynäm äen  kihlakunta.
M ynäm äk i ......................... i i 2 — 1 1 :i8 32 70 — — 70 12 22
M ie to in en ......................... __ - 1 1 -  ■ - 1 12 13 25 y 5 3 15 — —
R ym ätty lä  . . . . — 1 1 - 1 — 24 11 35 4 •- 3 28 __ —
Nauvo, Koum . . . — 1 — 1 1 - 27 11 38 — — 15 23 16 ;ui
K äldinge . ' . . - — 1 1 — 1 18 1(1 34 4 1 4 25 2 22
Korppo, Utii . . . . — — 1 — 1 - - 1 6 5 II — _ — 1 l — —
Piikkiön kihlakunta.
P i i k k i ö .................................... — 1 1 — — — 1 18 18 88 — 2 34 3
Kaarina, Nummi . . — - 1 1 —— 1 — 34 18 52 4 3 5 40 6 24
Ylikylä . . . . —— 1 1 _ _ 1 28 24 52 8 3 12 29 6 29
K ak sk erta ........................ — - 1 1 - — 1 14 16 30 4 2 3 21 7 39
P a im io ............................... - 1 1 — _ 1!“ 26 29 55 — — 55 8
Sauvo ............................... — __ 1 1 — — l — 14 14 28 2 2 — 24 10 <->
K aru n a ............................... — _ 1 1 — — i — 20 13; 33 3 5 8 17 — 21
P a r a in e n ......................... — __ 1 ' l _ _ 1 32 18 50 o 3 — 45 14 —
Siirto j a (J 37l 19 21 - 23 H 831
628 1:45il| 139 79 140 1,101 198 U92
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i o 3 i 5 G 7 8 9 10 IL 12 13 14 15 16 17
Siirto 3 3 37 19 24 23 21 831 628 1,45» 139 79 140 1,101 198 692
Halikon kihlakunta.
K em iö ............................. 1 1 — — 2 — 1 1 34 26 60 2 2 2 54 11 —-
Dragsfjärd, Daalintehd.
suoni. k. — — 1 1 — __ — 1 10 11 21 3 — 18 — — 14
„ „ ruots. k. — — 1 — 1 — — 1 30 23 53 6 — 6 41 — 35
Skinnarvik . . . — — 1 — 1 — — 1 12 19 31 — — 31 — 7 28
Ytterkulla. . . . 1 1 — — 2 — 1 1 34 19 53 4 5 6 38 1 44
W estanfjärd . . . . 1 - — — 1 __ 1 — 31 — 31 — 2 1 28 9 23
Perniö, Kirkonkylä . 1 1 - 2 — — 1 1 38 37 75 — 2 13 60 6 —
Kir j akkal a . . . . - — 1 — — I 1) — 1 14 15 29 — — 8 21 2 19
K o s k i ....................... — 1 — l 2) — 1 12 11 23 — 2 1 20 — 29
T e i j o ....................... — - 1 1 — _ 1 — 24 27 51 2 — — 49 9 31
Finby .............................. — — 1 — — 1*) — 1 5 10 15 — — — 15 1 —
K is k o ............................. — -- 1 — — 1 — 14 7 21 — — 7 14 4 20
Suomusjärvi . . . . — — 1 — - 1 — 32 8 40 — — — 40 18 —
K iik a la ............................. — — 1 — 1 — 11 12 23 1 2 5 15 1 20
H a l i k k o ....................... 1 1 — 1 1 32 14 46 7 5 4 30 3 —
Angelniemi, Kokkila . — — ! — - - — 1 29 14 43 2 3 3 35 3 14
Kalfsnäs . . . . — — 1 — — — 1 7 13 20 3 1 5 11 3 11
Uskela, Moisio . . . 1 — — — 1 — 45 — 45 5 — — 40 7 15
S a lo .............................. — 1 — _ — 1 — 44 44 1 1 — 42 7 14
M uurla ............................. — — 1 — — — 1 9 18 27 — — 9 18 — 43
P e r t t e l i ....................... — — 1 — 1 — 9 10 19 — — 1 18 2 16
K u u s jo k i....................... — — 1 — — 1 — 30 11 41 — — 1 40 8 66
H iit t in e n ....................... — — 1 — 1 — 1 — 23 11 34 — 1 1 32 3 20
1 Siirto 9
8
53 35 32 3 36 35 1,316 988 2,304 1 175 105
i
j 262 1,762
COOCO 1,154
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1 2 3 i 5 6 7 s 9 10 l i 12 13 14 15 io 17
Siirto 9 8 53 35 32 3 36 35 1,316 988 2,304 175 105 262 1,762 303 1,154
U lvilan kihlakunta.
U lv i l a ............................. 1 1 — 2 — — 1 1 48 46 94 5 1 1 87 8 67
Porin maaseurakunta.,
R a u m a ........................ — — — — — 34 15 49 4 1 — 44 4 20
Ruosni emi . . . . — — — — — 28 23 51 1 3 2 45 3 44
N a k k i l a ....................... 1 1 — — — 1 37 25 62 7 — — 55 2 28
K u lla a ............................. — — — — — 26 15 41 4 — 5 32 4 —
Noormarkku . . . . — — — — — 44 24 68 2 — — 66 7 68
Ahlainen, K e llah ti. . — — 1 — — 16 14 BO — — — 30 6 38
Poomarkku . . . . — — — — — 16 17 33 5 2 — 26 — 38
M erikarvia . . . . — — — — — 34 23 57 2 3 2 50 6 41
S iik a in e n ........................ — — — — 1 25 19 44 11 9 3 21 5 17
Euran pi t ä j ä . . . . — — — — - 14 11 25 — — — 25 6 —
K iukainen ....................... — — — — — 18 6 24 — — 5 19 3 24
Eurajoki, Kaunis-
saari ....................... — - — — — 1 13 7 20 2 — - 18 3 12
Kirkonkylä . . . — — — — — 1 24 19 43 — 4 1 38 5 37
L u v i a ............................. — — — — 1 — 17 15 32 — — — 32 6 —
L a p p i ............................. — — — - 1 16 8 24 1 1 — 22 3 20
Ik a a lis ten  k ihlakunta.
Ikaalinen, K irkonkylä 1 1 — 2 — — 1 50 49 99 15 3 3 78 12 60
O s a r a ....................... — — — — — 15 20 35 1 2 32 — 7 33
J ä m ijä rv i ....................... — — — — — 14 10 24 — — 6 18 4 32
P a r k a n o ....................... — — — — — 7 16 23 3 3 — 17 3 23
Kankaanpää . . . . — — — - 22 13 35 1 3 — 31 7 —
K a r v ia ............................. — — — — — 23 11 34 7 4 1 22 5 39
H onkajoki....................... — — — — - 28 11 39 6 5 — 28 3 39
Hämeenkyrö, Kirk.-kylä 1 1 — — — 1 23 22 45 2 — 1 42 2 28
Kyröskoski . . . — — — — — 1 20 20 40 7 — 1 32 3 15
! ^Viljakkala . . . . — — — — 1 — 20 19 39 5 2 — 32 4 28
[ Siirto 13 12 75 65 32 3 58 44 1,948 1,466 3,414 266 151 325 2,672 424 1,905
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Siirto 13 12 75 65 32 3 58 44 1,948 1,466 3,414 266 151 325 2,672 424 1,905
T yrvään  kihlakunia.
Karkku, A luskylä . . — — 1 1 _ — 1 — 25 12 37 3 2 — 32 5 —
Kärppälä . . . . — — 1 1 — 1 — 38 15 53 2 — 51 11 21
S u o n iem i....................... 1 1 — __ — 1 34 l(i 50 7 — ö 38 12 21
Mouhijärvi . . . . 1 1 - - 2 __ - 1 1 26 25 51 4 1 — 46 fi 23
Suodenniemi . . . . — - 1 1 — — 1 - - 19 4 23 3 ___ — 20 6
L a v i a ............................. 1 1 — — 1 — 27 23 50 1 — — 49 6 44
Tyrvää ............................. 1 1 — 2 — — 1 1 52 39 »1 1 2 — 88 5 . —
K iik k a ............................. 1 1 — — • 1 — 21 12 33 — — 1 32 4 9
L oim aan kihlakunta.
Huittinen, Keikyä . . — - 1 — 1 — 19 20 39 1 2 — 36 6 11
Kirkonkylä . . . 1 — — — — 1 — 52 — 52 1 2 2 47 12 12
Kuninkaist.enkylä . — 1 — - - — 1 — 43 43 — 2 1 40 8 11
W am p u la ....................... — — 1 - — 1 - 28 23 51 — 1 — 50 7 17
K a u v a ts a ....................... — — 1 — — 1 — 17 11 28 _ — — 28 5 27
Punkalaidun, Kirkonk. — - 1 1 — 1 — 26 15 41 8 3 — 30 1 23
Oriniemi . . . . — — 1 _ — — 1 16 14 30 — 3 5 22 3 —
Loimaa, Kojonkulma . — — 1 — — 1 — 25 9 34 — 4 — 30 6 —
Peräkulma . . . — — 1 __ — 1 — 26 17 43 4 2 1 36 5 —
Wes i kos ki . . . . — — 1 — — 1 — 29 22 51 1 1 — 49 4 —
M etsäm aa....................... — — 1 — — 1 — 14 13 27 1 — — 26 3 —
Alastaro, Männistö . . 1 1 — — — 1 1 28 22 50 1 — 2 47 8 41
W irtsanoja . . . — — 1 — — 1 — 14 12 20 — — 1 25 4 30
Kokemäki, Forsby . . — 1 - — 1 — 17 12 29 2 6 2 19 5 —
Tulkkila . . . . 1 1 — — — 1 1 46 51 97 6 16 2 73 14 20
H arjavalta . . . . — — 1 — — 1 — 18 16 34 2 — — 32 7 8
K ö y liö ............................. - — 1 — — — 1 26 23 4» 1 — — 48 3 38
Säkylä ............................. -1 — 1 — — 1 13 11 24 — 1 2 21 1 17
Siirto I18 H H5Î32; 3|79 Kil 2,604 1,946 4,55o| 315 199: 349 3.6871 575 2,284
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349|3,687 575 2,284
M a r t t i l a ....................... 1 — — 1 — 30 19
i
49 6 — — 43 1 16
K o s k i ............................. — - 1 —i 1 - 25 27 52 — — 1 51 12 45
Euran kappeli . . . — - 1 — - 1 — 19 4 23 — — 23 3 18
Karinainen . . . . — — 1 — - 1 — 30 24 54 7 2 — 45 4 55
Lieto ............................. — — 1 — — 1 — 20 24 44 3 3 1 37 3 25
P ö y ty ä ............................. 1 1 — 2 — — 1 1 25 24 49 4 1 2 42 10 30
R a i s io ............................. — - 1 — — 1 — 26 29 55 4 2 — 49 4 24
Rantamäki, Hirvensalo - — 1 — — - 1 19 15 34 — — 2 32 3 18
Kärsämäki . . . . — — 1 — 1 1 60 31 91 2 2 2 85 10 35
M a s k u ............................. - — 1 — - 1 9 10 19 3 — — 16 — 9,
Nousiainen . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 32 24 50 10 3 43 7 70
Yhteensä 20 19
T i
104
3
108j32| 3 
'  1 4 3 ^
88 58 
146
2,899 2,177 5,076 354 209 360 4,153 632 2,629
Hämeen lääni.
R uoveden  kihlakunta.
Ruovesi, Ritoniemi . 1 1 — 2 — — 1 1 29 36 65 — 1 1 63 8 24
P ek k a la ....................... — — 1 1 — - - - 1 17 26 43 1 2 — 40 7 61
K u r u ............................. 1 1 — 2 — — 1 1 33 22 55 7 — 5 43 11 11
T e is k o ............................. 1 1 — — 1 — 30 20 50 3 — 2 45 5 23
Orivesi, Juupa . . . — — 1 1 — — 1 — 25 18 43 8 1 8 26 2 21
Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 — — 1 1 59 47 106 — 2 4 100 14 41
Pirkkalan kihlakunta.
Pirkkala, H arju . . . - — 1 1 — — 1 — 35 27 62 1 — 3 58 8 —
T a n i l a ........................ 1 1 — — 1 — 23 22 45 2; — — 43 6 —
Y lö j ä r v i ....................... 1 1 — — 1 1 25 30 55 4I o 46 3 —
W esilahti, Kirkonkylä — — 1 1 — — 1 — 29 25 54 4i — 50 6 11!
N a r v a ....................... — 1 1 — — 1 — 24 23 47 1; 2| 44 — 5;
T o tt ijä rv i ....................... — — 1 1 — — 1 - 14 12 26 i l 1 1 24 2 —
Siirto 1 3 3 9 15 - — l i i1
5 343 308 651 3 i ! 14! 24 582 72 197
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Siirto c 3 9 15 11
!
5 343 308 651 31 14 24 582 72 197
Lem päälä, K irkonkylä 1 1 — 2 — — 1 1 40 57 97 7 3 7 80 12 43
K u lju .............................. — 1 1 — — — 1 10 8 18 1 — 1 16 — 6
N u r m i ........................ - 1 1 — — — 1 23 19 42 — — 2 40 — 46
K an g a sa la ........................ 1 1 — 2 — — 2 1 72 43 115 11 6 2 96 11 —
M essu k y lä ........................ 1 1 — 2 — — 1 1 52 48 100 2 — 3 95 8 29
P ä l k ä n e ........................ 1 1 — 2 __ — 1 1 45 43 88 7 1 — 80 12 70
S a h a la h t i ........................ — — 1 1 — — 1 - 26 16 42 4 3 1 34 7 14
T am m elan  k ih lakunta .
Tammela, Forssa . . 1 1 — 2 _ — 1 1 40 31 71 — — — 71 7 —
Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 — 2 1 64 51 115 4 4 4 103 12 —
Jo k io in en ........................ — — 1 1 — — 1 27 23 50 — — — 50 7 —
H um pp ila ........................ — — 1 1 — — 1 — 25 20 45 1 1 43 11 —
Urjala, Kirkonkylä . 1 1 — 1 1 50 25 75 4 — 71 4 —
Nuutajärvi . . . 1 1 — 1 — 30 13 43 ! 2 — 40 8 —
Akaa, Toijala . . . — 1 1 — — 1 1 61 34 95 7 3 6 79 13 47
W i i a l a ....................... 1 1 __ — 1 22 19 41 4 6 — 31 7 —
Kylmäkoski . . . 1 1 — — 1 23 22 45 — — - 45 6 48
Somero............................. 1 1 — _ — 1 1 23 22 45 5 1 1 38 8 34
Somerniemi . . . . — — 1 1 - — 1 — 11 7 18 — — — 18 — 18
K alvola .............................. 1 1 — — 1 — 33 17 50 5 - 1 44 1 69
Sääksmäki, Kirkonkylä — — 1 1 — — 1 _ 30 20 50 — — — 50 10 —
Metsäkansa . . . — — 1 1 — — - 1 19 18 37 — — — 37 5 21
T a r t t i la ....................... 1 1 __ — — 1 23 27 50 — — 3 47 7 32
W alkiakoski . . . — — 1 1 — — — 1 30 28 58 — - 58 8 —
H auhon  k ih lakunta .
Hauho, Alvettula . . — 1 1 — — 1 11 25 36 2 — 1 33 — 24
Kirkonkylä . . . — 1 1 — — 1 — 25 19 44 — — 1 43 4 26
T uulo inen ....................... 1 1 — 1 21 12 33 2 2 — 29 5 20
Hattula, Hurttala . . — — 1 1 — — — 1 16 25 41 1 — — 40 7 —
Siirto j11 11 28 5 0
- 1
3 1 j2 3 1,195 1 ,0 0 0  2,195
i
94 50 58 1,993 252 744
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i 2 ■i 4 ■> i; 7 8 9 m il 12 i:i m 10 10 37 ;
Siirto n 11 28 50
i
_ 31 23 1,195 1,000:2 ,195 94 50 58 1,993 252 744
Hattula, Pelkola . . — - 1 1 — — 1 — 28 17 45 1 1 4 39 4 27
Tvrväntö, Lalidentaka. - 1 1 — 1 — 17 27 44 7 3 — 34 3 18
Mälkiäinen . . . _ 1 1 — — — 1 25 23 : 4.S 7 2 39 4 15
llämeenlinnainnaaseui'. — — 1 1 - - 1 “ 31 13: 44 1 - - _ 13 i">:
Wau a ja ............................. -- — 1 1 — - 1 49 26j 75 4 1 2 68 7 —
Janakkala, Hamppula . i — — 1 — _ 1 - 50 — : 50 1 1 — 48 1 48!
Leppäkoski . . . — — 1 1 - — 1 22 2<i 48 3 1 — 44 4 61 !
Löyttymäki . . . - — 1 1 -- - 1 - 14 12: 26 — 6 20 - 16
Tarinmaa . . . . — i — 1 — - — 1 — 50 50 2 — 45 3 50
W ähikkälä . . . . — — 1 1 — — 1 — 19 7\ 26 — _ — 26 — 14:
- 2 - - 1 1 50 29 79 5 -- 72 4 24,
Renko ............................. — 1 1 — — — 28 37 ;1 65 7 1 _ 57 6 35!
Hausjärvi, E rkkylä . . — — 1 1 — - — 1 15 13 28 — _ 2 26 1 18|
K irkonkylä. . . . i i - 2 - 1 1 37 321 69 11 13 15 30 3 21
Ridasjärvi . . . . __ — 1 1 - - — 1 21 15 36 — — 36 5 12
Riihimäki . . . . — — 1 — — i') 1 1 40 34 74 2 4 4 64 7 25,
Jä m sä n  kihlakunta. i1
Jäm sä, K irkonkylä. . i i — 2 — - 1 1 50 38; 88 14 1| 1 72 12 63
Koskenpää . . . . — - 1 1 — - — 1 15 20; 85 2 !| 1 31 5 36
Korpilahti, K irkonkylä i i - 2 — — 1 1 34 37 j 71 7 5ii 1 58 3 — !
Muurame . . . . — - 1 1 - — 1 26 261 52 1
1
1 50 11 53;
Putkilahti . . . . — — 1 1 — — 1 — 24 xs| 42 8 6 6 22 — 15 j
Rutalahti . . . . - 1 1 — — 1 18 22 40 4 5 17 14 7 36
Längelm äki . . . . _ 1 1 — — 1 - 26 U! 40 — — 1 39 3 21
Kuorehvesi . . . . _ 1 1 — — — 1 21 4li 62 1 12, 1 48 3 25
E r ä j ä r v i ........................ — 1 1 — — — 1 14 n l 25 5 — _ 20 3 17
Luopioinen . . . . 1 i - - 2 — — 1 1 25 22: 47 1 2j 3 41 6 — :
Kuhmalahti . . . • — — 1 1 — — 1 - 13 16 29 1 — ; 2 26 4 34
Siirto 17 17 48 SI — 1 48 39 1,907 1,6263 533 183 118 127 3,105 361 1,443;
’ ) 50 oppilasta opetettiin suomen- j a  24 ruotsinkie lellä .
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i o 3 4 J 5 6 7 1 8 9 10 i i 12 13 14 15 10 17
Siirto 17 17 48 81
1
i i 48 39 1,907 1,626 3 ,5 8 3 183 118 127 3,105 361 1,443
Sahalahti, katso P irk­
kalan kihlakunta.
1
Kuhmoinen . . . . 1 1 - 2 — 1 1 34 31 6 5 5 3 1 56 8 30
H ollolan kihlakunta.
Kärkölä, K irkonkylä . 1 1 — 2 _ — 1 1 16 20 3 6 — — 2 34 6 32
M arttila . . . . — — 1 — — 1 — 23 9 3 2 4 — — 28 4 34
Hollola, H älvälä . . — — 1 — - — 1 22 23 4 5 — — 1 44 — 55
Lahden kylä  . . . — — 1 — — 1 — 32 16 4 8 — — 2 46 5 61
,, asema . . — — — — i ' ) — 2 26 35 6 1 — — 2 59 5 21
U s k i l a ........................ _ - 1 — — 1 — 28 21 4 9 1 — 3 45 1 29
Nastola, K irkonkylä . — — 1 — — — 1 26 20 5 2 3 — 49 4 13
Koiskala . . . . — — 1 — — — 1 15 25 40 — 1 1 35 5 20
Siesta ....................... — — 1 — — — 1 18 19 3 7 3 1 5 28 — 13
Asikkala, Kalkkinen . — — 1 — — 1 — 19 17 3 6 — — 3 33 3 64
K urhila ....................... — — 1 - — 1 18 28 41 2 1 — 38 2 29
Urajärvi . . . . — — 1 — 1 — 36 16 5 2 13 2 — 37 6 33
Padasjoki, Auttoinen . — — 1 — — 1 19 9 2 8 — 1 1 26 —
Jokioinen . . . . — — 1 — — 1 - 16 13 2 9 3 - 4 22 —
L a m p i............................. 1 1 — 2 — — 1 1 29 32 6 1 12 1 3 45 7 28
K o s k i ............................. - 1 1 — — 1 — 30 16 4 6 4 2 1 39 3 76
Yhteensä 20 20
10!
6 2 100 — 
102
i
2 58
"Ti
50
is
2 ,3 0 9 1,982 4 ,2 9 1 2 3 3 130
i
159 3,769 420 1,981
Wiipurin lääni.
R annan  Idlilakunta. 
W iipurin- p itäjä, Kil-
i
peenjoki . . . . 1 1 — 2 - — i i 26 29 55 3 3 3 46 6 39
Ravansaari . . . — — 1 1 _ — i - 33 22 5 5 — — — 55 15 —
Siirto ij 1 1 3 — 2 i i 59 51 110 3 3 3 101 21 39
') 42 oppilasia opetettiin suomen- j a  19 ruotsin kielolla.
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i :: 4 ■-> <> 7 s 1U 11 1-2 K> 14 ir> n; 17 j
j Siirto i 1 1 3 _ ,_ 1 59 51 110 3 3 3 101 21 39
Wiipurin pitäjä, Ykspää i 1 - 2 — — 1 1 so; 63 !)9 16 2 5 76 10 50
K ylliälän  kasvatus-
la ito s....................... i 1 — 2 — - 1] 2 19 19 38 - - 2 — 36 3 231
j Koivisto, Humaljoki . — — 1 1 - — — 1 30 27 57 2 — 5 50 — 82,
' Härkälä . . . . — j 1 1 — — 1 — 37 20 57 2 — 6 49 1 67,
Kirkonkylä . . . - 1 1 — — 1 - 17
i
20 37 3 — — 34 5 58;
1 Lavansaari . . . — —: 1 1 — 1 — 43! 17 60 2 : — 2 56 — 65
M akslahti . . . . — 1 1 — 1 — 311 20 51 - - — 48 5 — \
Saaristo . . . . — - ! 1 1 — — 1 — 33 17 50 — — 4 46 4 85;
Johannes, K aijala . . —1- 1 1 — - 1 —
1
221 16 38 — 1 3 34 7 45,
T ik k a la ....................... 1 11 — 1 28! 22 50 — _ 11 39 — 50
Uuraansaari . . . — — 1
1
1 - — i 20 20 40 1 — — 39 4 25;
W aahtola . . . . — i 1 — — 1 — 19
27i
46 — . . . . H 40 5 24
Uusikirkko. Anttanala — 1 l 1—1— — 1 22 12 ! 34 1 4 6 23 4 45;
Kirkonkylä . . . i. l — 9 — — 1 1 48 37 85 8 — 1 76 8 131
Kuolemajärvi, Kirkon­ i ;
kylä  ............................. 1 1 — 1 — 21 10 j 31
1
4! 7 1 19 1 14;
Seivästö . . . . —, 1 1
H
— 1 — löj
i
M 30 30 — — — 2 20!
K ym in  kihlakunta.
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I
1 L — - 1 20 16 36 — 1 2 33 3 —
Kymi, Haapavesi . . —I 1 1 — — 1 — 13 20 33 — 5 1 27 — 14
H a l l a ....................... _! 1 _ 1— i ]) 1 — 32 22; 54 1 4 47 ; 2 5 39
H e l i l ä ....................... 1 1 —
i2‘ — 1 1 56 47 103 4 3 2' 94 19 72
Huruksela . . . . — 1 1 — ; — 1 — 28 17 45 3 — — 42 — —
Karhula & Suuila . l ' 1 — 2 -  ( — 1 1 45 36 81 — 1 13 67 8 1021
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i 0 i 5 ! 6 7 8 9 10 » 12 13 14 15 16 17
Siirto 7 6 30 1 i 22 11 753 587 1,340 86 38 136 1,080 130 1,073
W ehkalahti, Husula . 1 1 2 — — 1 1 5C 32 82 — 3 2 77 11 85
Kannusjärvi & Ki­
tu la ....................... 1 1 32 18 50 1 1 48 116
Pyhältö . . . . — — 1 — — — 1 28 13 41 8 11 15 7 1 43
R eitkalli . . . . — — 1 — — — 1 24 14 38 2 — 1 35 4 41
W irolahti, K lamila . — — 1 — 1 — 39 22 61 — 4 3 54 3 29
Pitkäpaasi . . . . — — 1 — 1 — 15 11 26 1 — 25 — 4 28
Pyterlahti . . . . 1 1 — 2 — — 1 75 36 111 3 5 9 94 16 49
W aalim aa . . . . — — 1 — — — 41 11 52 — — 1 51 1 20
Miehikkälä . . . . — — 1 — __ — 1 31 18 49 1 2 2 44 4 44
Säkkijärvi, Heinlahti . — — 1 — — 1 26 27 53 1 1 1 50 2 29
Kirkonkylä . . . 1 — 2 — 1 2 80 41 121 1 2 4 114 4 52
K olho la ....................... _ — 1 — — — 1 36 9 45 4 3 20 18 — 28
Säämälä . . . . — — 1 _ — 1 16 16 32 7 2 5 18 — 18
Y l j ä r v i ....................... — — 1 - — — 1 13 15 28 1 20 7 — 60
Sippola, Inkeroinen . — — 1 — — — 1 23 24 47 — — _ 47 5 45
Kaipiaisten asema . - — 1 1 — 31 26 57 1 — 1 55 8 31
Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 — 1 1 59') 34 93 6 4 5 78 6 146
Savero2) . . . . — — _ — 1 12 8 20 4 3 10 3 3 23
W i i a l a ........................ — — 1 __ 1 — 28 19 47 — — — 47 — 105
S u u rsa a r i........................ 1 — — 1 — 25 14 39 — — — 39 11 31
L apveden  kihlakunta.
W a lk e a la ........................ 1 1 — 2 _ __ 1 1 53 41 94 7 4 4 79 4 96
Kyinin tehdas . . — — i 1 — _ — 2 47 46 93 5 2 86 7 —
L u u m ä k i ....................... — — i 1 - — 1 — 23 12 35 4 — 8 23 6 —
L a p v e s i ........................ 1 1 — 2 __ — 2 1 56 47 103 4! 2 5! 92 10 —
Siirto j13121 j 37 59 1 i 37 3o|l,616 1,141 2,757| 146'! 88 277|2,246| 24o| 2,192
') Näistä kävi 6 tyttökoulua.
2) Opetusta annettiin suomen- (13 oppilaalle) ja  saksankielellä (7 oppilaalle).
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i o 3 4 5 i; 0 H) 11 12 i :i 14 i 10 1 7
Siirto 1312 37 59 i 1 37 30 1,61b ,1,141 2,757 146 88 277 2,246 240 2.19Ç
Savitaipale . . . . — - 1 1 — — 1 3 17 51 — 1 45 5 51
Suomenni emi . . . . — 1 1 — — — 1 27 23 50 6i 1 9 34 — 31
J ä ä sk e n  k ih lakunta. : 1
Joutseno ....................... — 1 1 - — — 1 17 9 26 2 3 6 15 — 45
Ruokolahti . . . . 1 i — 2 — 1 1 2 l! 18| 89 3 6 6 24 7 15
1  R a u t jä r y i ....................... 1 i — 2 —  ! - 1 1 25 20 ' 45 1 — 3 41 7 42
J  K i r v u ............................. 1 i — 2 — — 1 1 30 22 52 2 — — 50 4 89
i  J ä ä s k i ............................. 1 i a !
i
-  ( — 1 1 28 2-2 50 ~  ; 7 6 37 4 37
j  Antrea, Hatula .  .  . 1 i * ! — 1 1 27 30 57 3, 1 2 51 6 69
Korpilahti . . . . — — 1 i — - 1 lii 7 23 — — 22 4 33
Ä ijräp ään  k ih lakun ta.
i
i
j
Muola, Hotakka . . — ..
i
i -■ — — 1 30 l!l 49 6j 5 8! 30 7 20
Kangaspelto * )  . . — — .- — 1 - 23 9:1 32 7 5 14; 6 4 —
K yyrö lä1) . . . . — — — — 2 - 47 2»; 76 ! — 13 63 6 —
Lehtokylä . . . . — — ij - _ — 1 30 20 ! 50 13! 13 6;
18 1 29
M älkö lä ....................... — — i. — _ 1 25 25: 50 ij -- 5 45 5 45
Perkjärvi . . . . _ - i - 1 _ 39 18j 57 5; 7 9 36 2 23
P u n n o s ....................... — — i 1- — 1 29 2lj 50 l! — 2 ; 47 1 35
P ä l l i l ä ....................... — — i, - ! — 1 15 13; 28 li 1 14i 12 1 23
H e in jo k i ....................... — i —; — - 1 22 »! 31
1
2. — 2 ! 27 4 —
Kivennapa, Kirkonkylä — - i i — — 1 17 15 32 4! — 2: 26 2 18
M ie tt ilä ....................... _ _ !j
! — 1 19 12: 31 1 — ; 1 30 3 15
Pamppala . . . . — l; — ! — 1 — 23 10 33 1 --  : 32 5 12
R a iv o la ....................... — - l - - 1 — 33 22i 55 4' 2 0 : 46 3 38
T er ijo k i....................... - l!j -
_
1 1 45 33| 78
2 7 1 68 7 27
AValkjärvi....................... 1 i _ 2 i 1 1 49 17! 66 5 5 — 56 6 89
R a u t u ............................. 1 i — 2'|
1— i 1 41 19! 60 5 — — : 55 13 67
Siirto j20 19 5ö| 89! 1 >1
55 4öj 2,328 1,600!},92S 224 152 390; c ,162| 347| 3,045
’) Opetuskieli venäjä.
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i 2 3 i 5 6 7 8 9 ! 10 il 12 13 14 15 16 17
Siirto 20 19 55 89
i
1 1 55 46 2,328 1,600 3,928 224 152 390 3,162 347 3,045
Käkisalm en kihlakunta.
Sakkola, Kirkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 1 25 15 40 7 10 2 21 — 36
Metsäpirtti . . . - 1 1 — _ 1 — 32 9 41 2 1 38 9 37
Räihäranta . . . — — 1 1 — — 1 - - 31 5 36 3 4 9 20 1 48
P y h ä jä r v i....................... 1 1 — 2 — 1 1 51 27 78 5 2 6 65 11 62
Räisälä, Kirkonkylä . 1 1 2 — — 1 1 34 21 55 — 3 9 43 5 51
Särkisalo . . . . — — 1 1 — 1 — 31 8 39 ‘) ■) ') — 15
; T i u r i ....................... — — 1 1 — 1 — 32 22 54 11 10 33 — — —
Käkisalmen maaseurak. — — 1 1 — — 1 — 27 10 37 2 1 6 28 4 —
K a u k o la ....................... 1 1 — 2 — — 1 1 24 23 47 3 7 3 34 5 15
H iito la ............................. 1 1 — 2 — — 1 1 35 23 58 3 1 9 45 5 16
K urk ijoen  kihlakunta.
Kurkijoki, Elisenvaara — 1 1 — —. 1 — 33 17 50 7 3 2 38 — — i
Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 _ 2 1 63 44 107 — 1 — 106 11 —
S o r jo s ....................... — — 1 — 1 — 1 15 18 33 3 4 — 26 — —
P a r ik k a la ....................... 1 1 — 2 2 1 70 34 104 9 1 25 69 17 47
J a a k k im a ....................... 1 — 2 — 2 1 94 48 142 10 6 12 114 20 —
Sortava lan  kihlakunta.
R u s k e a la ....................... 1 1 — 2 — — 1 1 53 39 92 14 6 1 71 7 27
Sortavalan maaseurak.,
Kuokkaniem i. . . - — 1 1 — — 1 — 27 10 37 5 2 9 21 3 16
L äske lä ....................... 1 1 — 2 _ 1 1 37 21 68 10 10 1 37 2 46
R i s t i ....................... 1 1 — 1 — 31 14 45 4 2 4 35 3 30
Uukuniemi . . . . — 1 1 — 1 — 32 9 41 2 1 2 36 3 26
Salm in  kihlakunta. j
Impilahti, Kirkonkylä 1 1 — 2 — 1 1 64 43 107 — 15 3 89 17 75
K i t e l ä ....................... 1 — 1 __ — ii - 36 — 36 — 2 6 28 3 32
Siirto j 6s|l21 2
1
5,265 324 244 532 4,126 473 3,624
') Tähän kuuluvia tietoja ei ole voitu saada.
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i o 4 * «
"1 S y 10 u V2 Ki 1 1 13 17
Siirto 32 30 65 121 2 i 79 58 3,205 2,060 5,265 3241 244 532 4,126 473 3,624
Impilahti. P itkäranta . 1 1 — 2 - — 1; 1 46 1 57 103 1 2 6 94 8 —
S o a n la h t i ....................... 1 1 — 2 - — 1 1 30 34 64 2 5 8 49 7 57
Suistarao, K irk on ky lä  . 1 l: — 2 — — 1 1 32 2f 58 3; 6 49 9 29
L ep p äsyr jä  . . . — ;- 1 1 - — - 1 13 18 31 o o 3 23 2 28
Salmi, Mantsinsaari . — 1 1 — — — 1 21 11 32 3 7 12 10 3 35
T ulem a....................... 1 1 — 2 — — 1 2 54 24 78 — 3 25 50 9 —
Suo.järvi, Hukkala . . — — 1 1 — — 1 - 17 4 21 4 3 9 5 3 —
Leppäniemi . . . - ■ — 1 1 — — — 1 19 5 24 2 ! 2 1 19 2 23
Korp ise lkä  . . • . — - 1 1 — — 1 - 17 8 25 3! 4 1 17 4 52
Ruskeala, katso Sorta­
valan kihlakunta.
i
Vhteensä 30 54
Ï 40
70 134 
187 -
o
-1st 
st 
2 vt
i
iom-
iks.
näl.
S5G0
7r,7
3,454 2,247 5,701 345*)' 272 603 4,442 520 3,848
Mikkelin lääni.
H einolan kih lakun ta.
i
Heinolan maaseurak. . li1 1 — 2 — — i 1 38 23 61 io: 11 — 40 2 29
Sysmä, Nikkaroinen . 1 1 — — l - 18 17 35 4 2 3 26 — 31
Nuoramoinen . . . —1- 1 1 1 — — — 1 26 15 41 2 7 31 2 87
Onkiniemi . . . . — - 1 1 — l — 23 8 31 à — 3 23 2 1 4
W äih ky lä2) . . . i; 1: — 2 — l 1 42 41 83 5j 3 — 75 9 33
H a r t o l a ....................... 1; 1 - 2 —— i 1 32 20 52 5 12; 6 29 3 —
Luhanko ............. —!- 1 1. —— l — 17 17 34 41 1 1 28 5 10
J o u t s a ............................. l i l i — 2 ,— — l 1 46 37 83 5 3 — 75 5 21
Leivonmäki . . . . 1: 1 — 2 —1— l 1 26 26 52 5; 17 19 11 — 28
Mäntyharju, Kirkonk. . i ; 1' — 2; - — i 1 59 56 115 29 14! 10: 62 7 32
Partsim aa . . . . —i _ 1 li1— — i - 24 18 42 2! 4 18 18 — 16
Pertunmaa . . . — !-_i 1 11— — 1 38 30 68 211 12 1! 34 0 24
Siirto 6 ; 6 ti 18 — - | 10 8 389 j 308 G!)7 m 81 08 452| 37
1
325
•) Huomaa muist .  R ä is i i l i in -S i irk isa lou kohda l la .  - )  Kunen ui i i ie lt i iä ii  Kiictnniiki.
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i 1 2 3 4 5 ! 6 7 8 9 10 U 12 13 14 15 1C 17
Siirto e
j
6 18 10
i
8 389 308 697 96 81
!
68 452 37 325
Mikkelin kihlakunta. 
Mikkelin maaseurak., . !
Harjumaa . . . . — — 1 1 — 1 - 25 5 30 — — — 30 18
Li nnamäki . . . . i — 2 _ •- 1 1 67 52 119 9 _ — 110 12 51
Suonsaari . . . . — — 1 1 — — 1 — 27 8 35 16 5 2 12 — 14
A ntto la ............................. — — 1 1 _ — 1 — 18 17 35 5 1 1 28 17
Kangasniemi . . . . i 1 — 2 _ — 1 1 25 22 47 6 7 2 32 1 47
Ristiinan pitäjä . . . i 1 — 2 — — 1 1 27 21 48 6 3 1 38 — 13
Hirvensalmi, Björnilä i 1 — 2 — 1 1 23 21 44 2 7 5 30 2 28
Kallioniemi . . . i 1 — 2 — — 1 1 34 28 62 13 4 4 41 4 23
Lahnaniemi . . . 1 1 — — 1 - 23 18 41 11 5 — 25 — —
J u v a n  kihlakunta.
Juva, Kirkonkylä . . i 1 — 2 — — 1 1 51 42 93 9 6 6 72 4 74
Koikkala . . . . — — 1 1 — — 1 — 17 13 30 6 7 13 4 — 26
Pieksämäki, Haapa­
koski ....................... - 1 1 — — — 1 15 13 28 1 2 17 8 — 14
Kirkonkylä . . . i 1 - 2 — — 1 1 34 24 58 8 1 1 48 — 51
Porsaskoski . . . — — 1 1 __ — — 1 13 13 26 11 — — 15 1 42
W irtasalm i . . . — — 1 1 — — — 1 34 20 54 22 — 3 29 4 30
Haukivuori . . . . — — 1 1 — — — 1 24 9 33 5 2 2 24 4 51
Joroinen, Jo ro isn iem i. i — — 1 — — 1 — 37 — 37 4 2 2 29 8 14
H äy r ilä ....................... 1 - 1 __ - — 1 1 26 27 3 1 — 23 4 13
Järv iky lä  . . . . — — 1 1 — — — 1 17 17 34 3 5 10 16 2 12
L i u n a ....................... 1 1 — — 1 25 15 40 5 2 1 32 — 12
P u u m a la ....................... i 1 — 2 — — 1 1 39 24 63 18 — 6 39 4 62
Rantasahnen kihlakunta.
Rantasalmi, Asikkala . — — 1 1 — — — 1 28 12 40 2 3 2 33 — 30
Rantasalo . . . . i 1 2 — 1 1 48 42 90 7 4 9 70 5 87
Oravi ....................... 1 1 — - i 1 24 20 44 4 3 5 32 — —
Siirto J16 l6j 19|51 “ I_ 2526 1,065 790 1,S55| 272 151 160 1,272 9e| 1,044
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i > « i ° i; 7 8 9 10 11 12 ' 13 n 13 lii 17
Siirto l(i 16 j 19 51 _ 2 r ;26 1,065 790 1,855 27:; lö i 160 1,272 96 1,04:4
Kangaslampi . . . . — 1 1 1 - 20 17 37 >i 7 — ; 24 4 35
Sulkava, Kirkonkylä . 1 1 — 1 1 27 26 53 1 5 28 32
Lohikoski . . . . — — 1 1 , — 1 17 19 30 ! 2 30 — 37
S ä ä in in k i....................... _ —; l 1 — 1 BO 22 52 ! 131 12 23 4 25
Kerimäki, Jouliennicini 1 1 — y i __ 1 1 47 34 81 IS
1
1 7 3 56 8 65
Kumpuranta . . . - i 1 1! 24 10 34 13 , 5 10 6 — 50
Putikko . , . . - i -i 1 ! — 1 17 19 30 4 ! 2 6: 24 — 37
Savouranta . . . . — _ i 1 - — 1 26 19’ l ö 12 5 — 28 1 65
Enonkoski . . . . - i 1 — 1 — io ; 12 22 _ — — 22 2 48
Heinävesi, Hasumäki . - — l 1 — - I 26 24 j 50 _ ; - - 27 23 5 40-
Petruma....................... — — i 1 —1 — 1i - 29 18 47 5 — 1 38 8 17
Yhteensä IS 181 28 
"ci~
lii -
~ i T
35,29
"e4~
1,338 1,010; 2,348 348 199
i
257 1,544 130 1,495
Kuopion lääni.
P ie l i s j ä r v en  kihlakunta.
■
Pielisjärv i, Kirkonkylä 1 i — 2 — — i 1 44.1 35: 79 1 3 3 72 5 21
Kylänlahti . . . ~ _ i 1 — — i ~~ 28 9- 37 6 i 6 24 3 45
W ie k k i....................... — l 1 — i 27 13: 40 7 21 1 30 — 22
W uonislaliti . . . — — l 1 - — i 24 10 34 1 1] 4 28 — 43
Juuka ............................. 1 i — 2 — — i 1 58 42] 100 24 l i i) 7 58 6 49
Nurmes, Haapakylä . — l 1 — — i 16 9 25 2 5j 4 14 — 24 j
Kannas....................... — I— l 1 — - i — ‘JSi1 7j 35 3 — 2 30 — 61
Kirkonkylä . . . 1. i — 2 — — i 1 H 46; 98 7 1 10 80 10 89
Lipinlahti . . . . - l 1 — i — 27 12| 39 9 4 8 18 — 41
Y lik y lä ....................... i 1 — i — 21 14' 35 4 2| 6 23 — 55
Rautavaara . . . . i 1 — — i — 16 1S[ 34 15 3;I 1 15 3 12
I k m u m ld n  kihlakunta. i
E n o .................................. — i _ i 1 — — X— 28 16 44 8 l i i 15! 10 3 34
Tohmajärvi, Kenno . - - i 1 — — 1 — 21 21 42 2 S 1! 31 7 37
Onkamo . . . . — _ l 1 — — — 1 28 19 47 13 2 9! 23 — 42
Siirto j 3
i
3 j “ 1 17 — 1- 1 13 4 418 2711 089 102 54!
1
77 45e| 37i 575
4
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i 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 31 12 13 14 16 16 17
Siirto 3 3 11 17 13 4 418 271 689 102 54 77 456 37 575
Tohmajärvi, W ärtsilä 1 1 — 2 - — 1 1 46 40 86 2 2 2 80 12 —
P ä lk jä r v i ....................... 1 1 — 2 — 1 1 24 18 42 10 3 7 22 2 24
Kiihtelysvaara,
Hammaslahti . . . 1 1 — — 1 1 33 28 61 7 11 19 24 3 37
Kirkonkylä . . . — — 1 1 —- — 1 25 15 40 8 5 6 21 4 50
Ilomantsi, K irkonkylä. 1 1 — 2 — — 1 1 24 21 45 2 4 3 36 6 18
K overo....................... — 1 1 - — 1 — 33 27 60 13 5 3 39 — 39
Möhkö ....................... 1 1 — — 1 - 14 9 28 — — — 23 7 38
■Liperin k ih lakunta .
K a a v i ............................. 1 1 — 2 — — 1 1 39 22 61 8 — — 53 3 50
Liperi, Kaatamo . . — — 1 1 — — 1 — 34 14 48 9 4 13 22 4 44
Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 — — 1 1 39 18 57 12 — — 45 8 65
T aipa le ....................... 1 1 — 2 — — 1 1 36 22 58 7 2 12 37 7 59
Kontiolahti, Kirkonk. — — 1 1 — — — 1 36 17 53 5 8 5 35 — 49
L eh m o ............................. — — 1 1 — — 1 — 31 16 47 11 4 — 32 — 13
Puso ................................... — — 1 1 — __ 1 _ 23 5 28 11 2 5 10 2 15
Selkien kylä  . . . — — 1 1 — — 1 — 41 29 70 12 8 2 48 3 48
U tra ............................. 1 1 — 2 — — 1 1 36 27 68 2 — 5 56 4 88
P o lv ijä rv i....................... — — 1 1 — — . 1 — 43 18 61 10 9 6 36 3 44
K u u sjä rv i....................... 1 1 _ — 1 — 44 15 59 9 3 3 44 4 100
K ide ........................................... 1 1 - 2 — — 1 1 54 24 78 10 2 3 63 8 42
K e sä la h t i ............................. — 1 1 — — 1 22 4 26 2 5 1 18 6 35
I i sa lm en  k ih lakunta .
Iisalm i, Kauppala . . 1 I — 2 — 1 ! 44 48 92 9 2 4 77 12 40
Kirkonkylä . . . I 1 — 2 _ — 1 1 46 55 101 21 9 1 70 11 43
Jyrkkä ............................ — — 1 1 __ — 1 — 17 14 31 1 1 — 29 — 6
Salahmi . . . . — — 1 1 — — 1 — 21 22 43 5 1 8 29 — 21
Sukeva ............................. — — 1 1 — — 1 — 15 15 30 7 2 4 17 2 10
Wieremä . . . . — - 1 1 — 1 — 19 21 40 3 37 — — — 18
Siirto 13 13 27 53 — — 37 17 1,257 835 2,092 298 183 189 1,422 148 1,571
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i 2 4 r> t;
il s y 10 u 12 is 14 15 O 37
Siirto 18 18 27 53 __ _ 37 17 1,257 835 2,092 298 183 189 1,422 148 1,57.1
L ap in lah ti . . . . 1 i - 2 - - - 1 1 24 :i6 (50 8 1 7 44 4 60
K iu ru v e s i ........................ 1 i — 2 — — 1 1 45 44 89 3 7 3 76 12 89
N ilsiä, Juvankoski . . 1 i — 2 - 1 1 46 48 94 4 7 33 50 4 49
Kangas lah ti . . . — — 1 1 - _ 1 21 7 28 6 3 4 15 — 15
K irkonkylä . . . 1 i — 2 — 1 1 40 38 78 IL — 9 58 7 ’ 27
M urtolahti . . . — _ 1 1 _ — 1 23 28 51 -— 11 14 26 — 57
Muur uves i . . . . — - 1 1 — — 1 - 28 20 48 9 — 39 — 30
K u op ion  k ih lakunta.
P ie l a v e s i ........................ 1 i 2 — — 1 1 26 40 6(5 14] 8 14 30 1 27
K e ite le ............................... — — 1 1 — — 1 15 12 27 4 2 2 19 1 39
Tuusniem i . . . . —; 1 1 _ _ 1 36 8 44 — — 6 38 4 26
Kuopion m aaseurak.,
H am inan la liti . . — 1 1 _ — — 1 17 15 32 — ] _ 1 31 — 17
H irv ilah ti . . . . — _ 1 1 — — — 1 14 16 30 1 - 29 — 22
K asurila ........................ 1 1' — 2 - 1 1 44 38 82 8' 19 14 41 12 45
Koivumäki . . . — —1 1 1 — — — 1 19 21 40 — 3 11 26 6 51
M ustin lahti . . . _ — 1 1 _ __ 1 — 21 22 43 3 1 — 39 —
R y ö n ä ........................ — 1 1 — - 1 17 20 37 10; 2 1 24 — 36
W eh m asin äk i. . . 1 1; — 2 - 1 1 36 28 04 13 6 13 32 9 43
Wehmersalmi . . — 1 1 — - - 1 IB 14 30 2' 1 1 26 - - 46
Karttula, Haapamäki . — 1 1 - — 1 — 22 10 32 2! 5 — 25 1 35
Souru ....................... — — ■ 1 1 — 1 26 24 50 — ; — — 50 5 IS
Maaninka, Kinnulan-
l a h t i ....................... li lj — 2 — 1 1 35 25 60 i i ! 3 6 40 7 86
W ian ta ....................... — 1 1 1 — - 1 18 12 30 2; 1 10 17 — 30
R a u ta la m m in  kihlak. 11
1
i
R auta lam p i, Kirkonk. — ; 1 1 — 1 27 14 41
i
j
_ — 41 — 31
Kerkonkoski . . . _' — 1 1 _ — 1 — 30 26 56 7] — — 49 — 48
K ärkkäälä . . . . — 1 1 — 1 — 20 16 36 6 3 2 25 3 40
Särk isa lo  . . . . —
j 1 1 — — 1 — 30 25 55 8 3 — 44 — 48
Siirto 21 2 ! 45 87 — — 56 32 1,953 1,442 3,395 421; 278 340 2,356 224 2,586
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 1C 17
Siirto 21 21 45 87 56 32 1,953 1,442 8.395 421 278 340 2,356 224 2,586
Wesanto, K irkonkylä. — — 1 1 — — 1 — 27 21 48 8 1 6 33 5 33
Sonkarinsaari . . — — 1 1 — — 1 — 19 12 31 3 1 3 24 — 20
Leppävirta, K irkonkylä 1 1 — 2 — — 1 2 67 50 117 10 n !  — 96 10 32
Kurjalanranta . . 1 1 — 2 — — 1 1 43 30 73 9 6 — 58 13 31
Sorsakoski . . . 1 1 — 2 — — 1 1 31 32 63 1 5 1 56 3 44
W arkaus . . . . I 1 — 2 — — 2 1 39 44 83 3 — 80 8 63
Suonenjoki . . . . — ... 1 1 — — 1 — 23 21 44 7 2 6 29 3 52
Hankasalmi . . . . - _ 1 1 — — 1 22 26 48 4 4 — 40 3 46
Yhteensä
Waasan lääni.
25
L
Ê
.I*
49
r
99
99 •^
1 
©« 
1 1 
m
2,224 1,678 3,902 466 308 356 2,772 269 2,907
I lm a jo e n  k ih lakunta .
Lappväärtti, Dagsmark 1 1 54 22 76 13 5 3 55 7 26
Härkmeri . . . . - - — 1 _ 1 — — 20 14 34 4 1 2 27 5 35
Kirkonkylä . . . 1 1 52 25 77 12 10 4 51 2 27
M yrkynkylä . . . — — 1 1 — — — 20 8 28 4 1 — 23 8 11
S i id e b y y ........................ - — 1 - 1 — - 33 27 60 10 4 46 1 45
Isojoki, Kirkonkylä . — — 1 1 — — — 30 16 46 5 — 1 40 6 39
W anhakylä . . . - — 1 1 — — — 26 15 41 6 3 8 24 3 74
Närpiö, Finby . . . 1 i — - 2 - 1 63 54 117 9 — 3 105 7 —
Pielahti . . . . — — 1 — 1 — — 25 23 48 1 — 1 46 2 —
Rangsby . . . . — — 1 — 1 — — 32 19 51 1 4 - 46 — 38
W ester-Yttermark . 1 i — — 2 — 2 73 60 133 2 2 — 129 2 —
Teuva ............................. — — 1 — — — 26 23 49 16 4 3 26 2 47
Ja las jä rv i, Kirkonkylä — — 1 — — 31 21 52 8 2 42 3 65
K oskut....................... — — 1 — _ — 11 11 22 6 3 2 11 1 21
Luopajärvi . . . - - 1 — - — 25 16 41 7 12 3 19 7 30
Kauhajoki . . . . - 1 — — — 38 28 66 — 2 3 61 2 43
K u r ik k a ....................... — 1 - — — 53 23 76 7 2 — 67 7 69
Siirto 2 2 15 9 10 17 3 612 405 1,017 111 55 33 818 65 570
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i 2 Li 4 v (> 8 9 10 ; H 12 13 i4  : 15
, 
^
17
Siirto 2 2 15 9 10 17 3 612 405 1 ,017 111 55 331 818 65 570
Ilmajoki, Alapiiii . . 1 1 — ■-> — 1 1 56 V) 56 112 11 : 2 5 94 8 6 6
Y lä p ä ä ....................... __ - 1 - — 1 — 28 21 4!) 5 4 3; 37 3 31
S e in ä jo k i ....................... - 1 - — 1 1 ÖK 41 102 b ! 8■ 7| 81 7 72
Korsnääsi, Takalahti . — — — i — 1 - 1-2 7 19 5 1 1 12 4 18
T ö jb y ....................... - — i — 1 - 9 12 21 2 o 17 — 33
Övermarkku . . . . - - i — 1 — 34 13'
47 —
1
I ~ —
47 7 9
K o r s h o lm a n  k ih la ­
kunta.
M a a la h t i ....................... 1 l 1 29 18 ; 47 5
i
_o — 37 7 21
P e to la h t i ....................... _ _ 1 — i — 1 — 22 4'i 26 3 — 23 7 19
S u l v a ............................. 1 i — 1 - 32 12' 44 8 3 l 1 32 7 31
P irttiky lä , Borgå . . — 1
__ i - 1 1 50 46' 96 8 4 6 78 8 64
Sidbäek . . . . — 1 i — 1 10 8: 18 1 4 — : 13 — 14
Mustasaari, Grönviikin 
tehdas ....................... 1 _ i 2) - 1 22
)
8i 30 3 18 9 3
Helsingby . . . . — — 1 i — 1 — 22 14 36 2 1 __ : 33 6 —
Svngsby . . . . — 1 i — 1 — 22 7: 29 -- — 1 28 5 —
T h ö lb y ....................... - — 1 i - 1 — 18 5' 23 4 2 1! 16 3 11
W anha-W aasa . . — -- 1 l — — ,1 17 22' 39 9 1 li 28 2 17
W eikars . . . . 1 _^ i — !|— 19 24; 43 — 13 — ; 30 — 10
Koivulahti, Kirkonkylä — _ 1 - i ' — — 27 Öl 33 3 —
2 28 5 —
W assor . . . . — - 1 — l! — _ 20 4 24 2 1 2i 19 6 —
Westerhankmo . . — 1 — 1 — — 20 10: 30 3 2
_  j 25 4 31
Laihia, Isokylä . . . 1 1 — o — — l 1 1 42 30 72 8 5 7 52 2 78
Jokioinen . . . . — __ 1 1 — — — 29 s! 37 17 1 2 i 17 9 26
Kirkonkylä . . . — 1 1
i
— — 44 16j 60 8 4 47| 1 9 27
.T u rv a ............................. - — 1 1 —! 1 — 37 l l : 48 16 32
1
— 6 29
Wähäkyrö, K nuttila  . — - < 1 1 - — — 1 33 27: 60 5 — _ i 55 9 45
Siirto 4
f ^ . 00
 
C
O 19 26, i 38 j ll| l,3 2 4 838;2 162 245 148 139'] ,630 189 1,225
')  Näistä 4 kävi tyttökoulua.
2) 2 oppilasta opetettiin  suomen- ja  ‘28 ruo tsink ie le llä .
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i
LfLl 3 i 5 6 7 8 9 10 I n 12
1 cz ! 3 15 16 17
Siirto 4 4 38 19 26 1 38 11 1,324 838 2,162 245 148 139 1,630 189 1,225
W ähäkyrö, Merikaarto — — 1 — — — 1 27 23 50 11 1 14 24 — 53
Savilah ti . . . . — — 1 — — 1 — 47 17 64 5 5 46 6 54
Isokyrö, Ikola (1. Kir­
konkylä) . . . 1 1 — 2 — — 1 1 64') 28 92 9 10 — 73 7 65
Orismala . . . . — — 1 1 — — — 1 14 9 23 3 1 3 16 5 11
R it a r ia ....................... — 1 1 — — 1 — 42 22 64 10 — 1 53 — 45
W altar la  . . . . 1 1 — — 1 — 35 11 46 — 3 3 40 3 26
Ylistaro, Lahti (1. Kir­
konkylä) . . . I 1 — 2 — — 1 1 46 37 83 8 6 23 46 9 62
Topparia . . . . — 1 1 — — — 1 23 15 38 6 2 2 28 — 46
L ap u a n  k ih lak un ta .
W öyri, Bertby . . . -■ 1 — 1 — 1 — 24 6 30 2 1 27 3 —
Koskeby . . . . 1 1 — — 2 — 1 1 41 25 66 6 2 — 58 12 15
Kovjoki . . . . 1 — 1 — 1 — 39 10 49 6 2 — 41 9 —
Rekipelto . . . . — — 1 — 1 — 1 — 23 14 37 3 7 — 27 1 —
Oravainen, Kimo . . — 1 — 1 — 1 — 39 18 57 4 3 5 45 7 —
Kirkonkylä (kunnan
koulu.) . . — — 1 — I — — 1 13 22 35 4 16 5 10 — 33
(yksityisk.) 1 — — — 1 — 1 — 29 — 29 7 8 — 14 — 11
Okskangar . . . — — 1 — 1 — 1 — 8 6 14 1 1 3 9 2 —
Maksanmaa, K irkonk.2) — — 1 — 1 — 1 — 44 17 61 7 2 2 50 5 —
Kuivimo . . . . 1 1 1 12 8 20 1 3 2 14 4 —
Uudenkaarleb. maaseur.
Kovjoki . . . . — — 1 — 1 — 1 — 22 13 35 3 1 3 28 7 36
S o k lo t ....................... — — 1 — 1 — 1 — 45 18 63 1 10 — 52 8 48
Jepua ............................. — — 1 — 1 — 1 1 44 30 74 9 2 1 62 13 54
M u n s a l a ....................... — — 1 — 1 1 — 33 10 43 7 — 11 25 3 —
Y lih ä r m ä ....................... — — 1 1 — — 1 — 36 21 57 9 8 2 38 5 64
Siirto J 8 7 H 30 41 l|ö7 19|2,074 1,218 3,292| 367 245 224 2,456 298| 1,848
')  Näistä 10 kävi tyttökoulua. 2) Koulu siirretty Kerklahdelta.
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kuin 
150 
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i 1 2 ! a 4 5 « 7 8 9 10 i u 12 : 13 14 15 16 17
Siirto 8 7 57 30 41 i 57 19 2,074 1,218 13,292 367 245 224 2,456 298 1,848
A lah ä rm ä ....................... 1 1 — 2 — — 1 1 105 59 164 35 32 36 61 9 70
K a u h a v a ....................... 1 1 — — 1 — 41 17 58 5 7 1 45 4 92
Lapua, Haapakoski . — — 1 1 — -- 1 - 42 14 56 4 1 18 33 5 109
Hel l anmaa. . . . — 1 1 — — 1 19 13: 32 6 2 2 22 — 47
Kirkonkylä . . . 1 lii — 2 — _ 2 1 94 44 138 22, 10 5 101 14 137
Tiistenjoki . . 1 i — — 1 21 11 i 32 j 4 4 24 3 49
N urm o ............................. — •
i
1 i — — 1 32 8 ; 40 «! — 32 7 29 i
P ie ta r s a a r e n  kihlak.
,i
i
1 !
P ietarsaari, Kirkonk. . i ; 1! — - - 2 — 1 1 42 29 ï l »O 2 4 62 9 84;
Leppälahti . . . _ ! 1 — 1 — 1 22 17 39 7 1 — 31 5 53
Purmo . . . !i_ J 1 1 1 — 17 13 30 3 3 2 22 5 36 j
Luoto . . . . . i 1 _ 1 1 38 l(i 54 8i1 4 4 38 8 49j
Ähtävä . . . . . — 1 1 — 1 31 11 42 10! 7 3 22 4 48
Kruunubyy . . . .
i
i 11 — — 2 — 1 1 53 36 S9 16’ — 5 68 6 144
W eteli, Kirkonkylä . i 1 i — — 1 33 15 48 7 3 3 35 6 96 J
Rä.yrinki . . . . — 1 i — — 1 — 26 9 35 *1
4 — 30 4 64
H a isu a ............................. i— ! 1 i — — 1 31 7 38 3j 1 5 29 4 46
K austinen .......................
iI— ! 1 i — 1 — 19 6 25 3i 5 2 15 — 23
Kokkolan, maaseurak., 
Kallis . . . . 1 1 1 1 58 20 78 5! n ! 3 59 7 92
S à k a ............................. i— i 1 — 1 — 1 — 43 14 57
1
1; 3 1 52 9 55
W it s a r ....................... 1 — ! 1 - 1 _ 41 15 56 4i 5 3 44 12 37
A la v e t e l i ....................... —! 1 — 1 — 1 — 46 22 68 9 i 4: 2 53 5 62
Kälviä, Kirkonkylä. . _i 1 1; — — 1 — 40 16 50 5 2; 2 47 9 41i
Ruotsalo . . . . — 1 l! — 1 — 36 19 55 5 0 — 47 — 39
L o h t a j a ....................... __ —! 1 1 — — 1 38 17 55 13! 1; — 41 2 43;
1 li — — - 1 31 17 48 9 i 2] 2: 35 — 60 !
Y lik an n us....................... 1 1, — — 1 38 18 56 3 8 4; 41 5 27:I
Toholampi . . . . —i 1 li — 1 39 16 55 5 -  ; il 49 8 77
Siirto ia|
u !
80 49 53
■I
84 25 3,150 1,717 4,867 567 37o| 336j13,594 448 3,552
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1 2 ! 3 i 5 6 7 S 0 10 i 11 12 18 ! 14i 15 16 17
|.
j Siirto 12 11
ii
80 49 53 1 84 25 3,150 1,717 4,867 567
i
370 336 3,594 448 3,552
K u o r ta n e en  k ih lakunta. :
Lappajärvi, Kauhajärvi — — 16 9 25 1 2 — 22 — 53
Kirkonkylä . . . — - — 20 16 36 11 2 5 18 1 58
; Tarvola . . . . — — — - 28 12 40 12 6 5 17 — 72
W i n t a l a ....................... - 36 15 51 14 6 — 31 8 77
E v i j ä r v i ....................... — __ — 23 14 37 8 3 9 17 — 50
A l a j ä r v i ....................... — _ — 16 22 3S 15 12 11 — 69|
S o i n i ............................. — — — — — 26 15 41 10 1 30 — 38
K u o rtan e ....................... — — — — — 33 9 42 5 2 4 31 3 40!
Alavus ............................. — — j — — 31 15 46 6 5 5 30 8 87i1
Keuruu, Kirkonkylä . - — — — 22 23 45 7 9 24 5 25
K o lh o ....................... — — — — 1 16 10 26 9 — 2 15 1 _  1
Pohjoislakti . . . _ _ — i 17 19 36 — 5 11, 20 6 44
M än ttä ....................... — __ 1 __ — i 26 16 42 9 6 _ i 27 - 92
M u lt ia ............................. — i 39 22 61 24 6 15; 16 6 35
W irtain  pit., Kirkonk. — 1 - - i — 20 25 45 5 3 2 35 6 46
Toisvesi . . . . __ — 1 — _ i — 29 18 47 5 2 — 40 — 56
Ä t s ä r i ............................. — — — i — 22 16 38 2 _ 36 2 —
L auk aan  k ih lakunta . !
Laukaa, Kirkonkylä ') _ 1 — — — i 35 29 64 14 8 — ■ 42 9 25
Äännekö ski . . . — — 1 — i — 31 34 65 11 13 2 39 6 31
Petäjävesi, Kirkonkylä 1 1 — — _ i i 21 21 42 3 8 26 y 58
Kuivasmäki . . . — — 1 __ — — i 19 17 36 4 — 32 — 21
Jyväskylän  maaseurak.,
Puuppola . . . . 1 __ - - i 13 22 35 5 1 — 29 — 57
Saarijärvi, Kirkonkylä 1 i — — _ i i 30 48 78 15 !» 12( 42 4 31
Pylkönmäki . . . _ 1 — — i — 18 15 33 9 3 — 21 8 22
U u ra in e n ....................... — — 1 — — i — 36 31 67 8 7 4. 48 — 46
Siirto j14 13 103|76 53 >1103 33 3,773 2,210 5,983|
779 486 425j 4,293 523 4,685
*) Ennen nimeltään Pellosniemi.
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i 2 3 -i ! 5 6 7 8 fl 10 i i 12 13 14 1 5 H i 17 :
Siirto 14 1 13 103 76 J . 1 03 33 3,773 2,210 ,5,983 779 486 425 4,293 523 4,685:
Karstula, Kirkonkylä . - 1 1
.
— — 42 30 72 19 — 1 ! 52 3 18?
Kyyjärvi . . . . - — 1 1 — - - 19 18 37 8 8 — 21 5 42
W iitasaari, Haapaniemi — - 1 1 —  i — _ 14 Iti 30 9 18 3 — 2 9 :
Huopana . . . . — - 1 1 — i — - 23 17 40 9 — 7 24 3 18!
Ilmolahti . . . . — — 1 1 — 1 — — 26 22 48 8 7 2, 31 — 47
Keitelepohja . . . - — 1 1 ! -
_ 20 19 39 15 5 2 17 — 18
Kiminki1) . . . . — — 1 1 i— 1— i 13 34 47 3 — — 44 — 20
Suovanlahti . . . — _ 1 1 — — 26 22 48 13 — 13 22 — 39|
Pihtipudas, Kirkonkylä 1 1 — 2 - — i 36 28 64 16 2\ — , 46 5 79;
Muurasjärvi . . . — 1 1 _ i — 15 10 25 6 5 8 6 — 3 2 1
Kivijärvi, Kirkonkylä . — _ 1 1 — i — 18 16 34 5 3
1
1 25 6 4 3 1
Kinnula . . . . — — 1 1 - — - 14 18 32 5 4: 6! 17 o 20;
Konginkangas . . . — 1 1 — — 29 31 60 23 6 ai 28 — 25!
Yhteensä l.j 14 115 90;53 1 115 354,0682,491 6,559 918 526 486 4,629 547 5,115
144 144 15o'
[ i
Oulun lääni.
j
! 1
O ulun k ih la k u n ta .
1
Liminka ........................ 1 1 — 2 — — 1 1 34 34 68 6 — ! 2 ; 60 13 40;
Alatemmes . . . — — 1 1 — — 1 14 18 32 - 2 l j 29 1 46
Kempele . . . . . — — 1 1 — 1 - 19 12 31 _ 2 2! 27 3 3 4 !
T y r n ä v ä ....................... — __ 1 1 — — 1 — 24 24 48 — 6 2! 40 7 44:
L u m ijo k i ...................... — 1 1 — — 1 — 27 23 50 12 6 i 32 3 38
O u l u ........................... 1 i — 2 — 1 1 38 2) 30 8) 68 5 5[ 3j 55 8
3 7 i
Oulunsalo ...................... — — 1 1 — 1 22 18 40 3 16! 21 6 20
Muhos, Kylmälä . . — — 1 1 — 1 — 14 16 30 7 °i 4 14 — 13
Laitasaari . . . . — — 1 1 — 1 29 15 44 7 4 ° \ 28 — 21
Siirto 2 2 7 11 “ I
-  6 5 221 190 411 37 331
1
35: 306 41 313 !
!)  Koulu siirretty Kyminkoskelta.
2) Näistä kävi 28 tyttökoulua.
3) „ „ 11 poikakoulua.
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mukaan :1 poikakouluja.
j tyttökouluja.
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alaisia.
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1 
opettajia.
! op:jattaria.
poikia.
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tyttöjä.
Y
hteensä.
enintään 
90 
päivää.
91—
120
päivää.
121-150 
päivää, 
i
enem
m
in 
kuin 
150 
p.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17
Siirto 2 2 11 6 5 221 190 411 37 33 35 306 41 313
Muhos, Muhoksen kylä — _ — 1 — 34 22 56 6 13 20 17 — —
U t a j ä r v i ....................... — — _ — — 1 28 24 52 8 1 6 37 - 52
K iim in k i ....................... — — — — 1 — 20 13 33 10 3 1 19 3 32
Y likiim inki . . . . — — — — — 1 16 15 31 9 1 — 21 — 61
Haukipudas, Simppula — — _ - - 1 - 24 12 36 4 — 2 30 17 28
Kirkonniemi . . . - — _ — — 1 40 40 80 7 14 — 59 — 76
Patennieini ') .  . . — — — — — 1 29 25 54 10 7 — 37 2 28
I i ................................... 1 1 — — 1 1 49 44 93 7 6 11 69 — 66
Kuivaniemi . . . . — — — — — 1 16 17 33 8 — 25 2 43
Pudasjärvi, Hetejärvi — — — — 1 - 14 6 20 2 2 1 15 4 10
Pudasjärven kylä  . — — — — 1 — 22 16 38 3 7 28 5 20
K u u sam o ....................... — 1 — 15 21 36 6 1 3 26 4 32
S a lon  k ih lak un ta .
A la v ie sk a ....................... — — ! 1 — — 1 - - 26 17 43 9 — 6 28 4 18
K a la jo k i ....................... 1 1 — 2 _ — 1 1 41 37 78 6 8 60 11 98
R a u t io ............................. — — — — — 1 20 12 32 6 — 1 25 — 62
Y liv ie s k a ....................... — — 1 — 35 5 40 7 2 31 — 8 45
P y h ä jo k i ....................... — — - 1 — 29 21 50 3 — 4 43 3 52
O u la in e n ....................... — — — — 1 — 29 14 43 7 1 32 9 35
Salon pit., Pattijok i . — — — — 1 — 22 26 4S 6 2 3 37 10 36
Salon kappeli . . . - — Is) — — - 1 12 23 35 3 1 28 — 22
W i h a n t i ....................... — — 1 — 21 20 41 6 2 6 27 8 22
S i ik a jo k i ....................... — — — — 1 — 24 18 42 3 5 8 26 4 34
P a a v o l a ....................... — — — — 1 35 18 53 4 9 1 39 4 52
R a n t s i l a ....................... — — — — 1 11 19 30 3 2 5 20 — 51
H a i lu o to ....................... — — 1 35 16 51 1 8 1 41 7 58
Siirto 4 1 30 38 _ 23 15 868 691 1,559 181 121 162 1,095 146 1,346
1) Yksityinen kansakoulu.
2) Salon pitäjän ja  Salon kappelin yhteinen koulu.
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poikia.
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Y
hteensä.
enintään 
90 
päivää. 
1
91 — 
120 
] 
päivää, 
i
i 
121-150 
1 
päivää. 
!
enem
m
in 
■ kuin 
150 
p.
i i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
j
Siirto 4 30 38 - — 23 15 868 691 1,559 181 121. 162 1,095 146 1,346
H a a p a j ä r v e n  kihlak.
Haapajärvi . . . . — I 1 - — 1 — 22 21 43 3 5 5 30 7 54
P y h ä jä rv i ....................... 1 1 - 2 — — 1 1 31 32 63 4 — 8 51 6 42
Kiirsämäki . . . . — — 1 1 — 1 — 30 31 Cl 9 5 11 36 2 62
Haapavesi, Haapajärvi 1 1 — 2 — — 1 1 391) 192) 58 — 6 — 52 2 61
A i n a l i ....................... — — 1 1 - — — 1 12 11 23 — — — 23 — 18
' Nivala (1. P idisjärvi) . — — 1 1 — 1 — 29 18 47 4 — 3 40 3 38
' P u l k k i l a ....................... — 1 1 _ 1 — 25 15 40 9 10 11 10 — 7
K a ja a n i n  k ihlakunta.
P a l t a m o ....................... - — 1 1 — 1 — 20 19 39 6 2 31 4 43
Säräisniemi . . . . — 1 1 - — 1 — 22 15 37 15 1 21 — 3 27
Sotkamo, Nuaskylä . — 1 1 — — — 1 12 19 31 4 2 2 23 2 17
Ylisotkamo . . . — 1 1 — — 1 22 21 43 7 3 3 30 9 24
Kuhmoniemi . . . . 1 1 2 _ — 1 1 20 2 1 41 8 5 3 25 4 61
K em in  k ihlakunta.
j K e m i ......................................... 1 1 2 — — 1 1 51 37 88 3 7 2 76 4 34
Simo, Pahnila . . . — — ; — 1 — 10 15 25 10 3 3 9 2 18'
j Si moni emi . . . . — - l _ 1 — 21 23 44 6 11 3 24 1 16
! T e r v o l a ....................... — — l — — 1 - 37 33 70 20 4 3 43 3 52
1 Alatornio, Pirkkiö . . — - l - — 1 — 13 8 21 1 8 12 — 1 3,
Yliraumo . . . . - l — 1 — 20 10 30 2 5 18 5 5 8'
Y lito rn io ....................... — — l — — 1 — 29 15 44 2 3 — 39 4 34
Rovaniemi . . . . 1 1 — 2 - — 1 1 35 30 65 12 5 9 39 7 47
1 Siirto 9 9 45 63 — 41 22 1,368 1,104 2,472 306 204 281 1,681 215 2,012
!)  N äistä kävi 21 tyttökoulua. 
- )  „ „ 5 poikakoulua.
L ään i, kunta 
j a  koulup iiri.
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kou­
lussa.
jae ttun a 
oppilas­
ten suku­
puolen 
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mukaan :
poikakouluja.
tyttökouluja. ;
yhiciskou- 
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! 
luja. 
;
.suom
alaisia.
ruotsalaisia.
t 
suom
al.- 
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ruotsalais. 
;
opettajia, 
j
; op:jattaria. |
poikia. 
!
tyttöjä. 
1
Y
hteensä. 
■i
enintään 
901 
päivää.
91-120
päivää.
j 
121 — 
150 
; 
päivää, 
j
enem
m
in 
1 
kuin 
150 
p.j
i o 3 4 5 G 7 s 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 9 9 45 63 — 41 22 1,368 1,104 2,472 306 204 281 1,681 215 2.012!
'  !
L ap in  k ih lakunta .
j
Enontekiäinen . . . — — 1 1 — — 1 17 6 23 2 4 1 16 — :
K it t i l ä ............................... - 1 1 1 18 16 34 1 o 12 18 24!
S o d an k y lä ......................... — — 1 1 — _ _ 1 — 20 23 43 2 8 1 32 _ _ 33  i
U ts jo k i............................... — — 1 l 1) _ _ 1 10 9 19 9 3 3 4 — ___  !
Yhteensä 9 9 49 e ; — — 44 23 1,433 1,158 2,591 320 222 298 1,751 215 2,069
G7 67
*) 2 tyttöä  opetettiin  lap in k ie le llä .
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Yhteenveto Taulusta II.
K a n s a k o u l u j e n  l u  k u :
Mies- ja  
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jaettuna 
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mukaan : Y
hteensä.
L ii ii n i .
i poikakouluja.
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tyttökouluja.
yhteiskouluja.
j 
suom
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! 
ruotsalaisia.
; 
suom
alais- 
ruotsalaisia.
muun 
kielisiä.
; 
opettajia.
! 
op:jattaria.
j 
Y
hteensä.
poikia.
1 
" 
' 
j 
tyttöjä.
! 
Y
hteensä.
i ; 
enintään 
90 
! 
päivää.
91 —
120 
päivää.
121 — 
150 
päivää.
i i enem
m
in 
kuin 
j 
150 
päivää.
l 2 ; 3 4 5 G 7
C/3 9 10 n 12 IS H 15 16 ! 17 18 19 20
Uudenmaan lääni . . 15
j
t
l o i 91 54 51
.
16 ■
1
121 43 81 124 2,439 2,280 4,7 IS) 305 225: 704; 3,485 460 2,802
Turun ja  Porin .. . . 20 19 ! 104 108 32 3 : 143 88 58 146 2,899; 2.177 5,070 354 209, 360; 4,153 632 2,629
Hämeen „ . . 20 20 ; 62 100 — 2 — 102 58 50 108 2,309 1,982 4,291 233 130 159 3,769 420 1,981
^Viipurin ,. . . 36 34 70 134 2 1 3 1) : 140 85 66 151 3,454 2,247 5,701 345 2) 272 603: 4,442 520 3,848
Mikkelin ,. . . 18 18 j 28 64 __ —  1 64 35 29 64 1,338. 1,010 2,348 348 199 257 1,544 130 1,495
Kuopion ,, . . 25 25 49 99 —  : — 9!) 65 37 102 2,224 1,678 3,902 466 308 356: 2,772 269 2,907
W aasan .. . . 15 14 1115 90 58 1 — 144 115 35 150 4.068 2,491 0,559 918 526; 486: 4,629 547 5.115
Oulun ,, . . 9 9 i 49 67 — — «7 44 23 67 1,433, 1,158' 2,591 320 222 298; 1,751 215 2,069
Yhteensä 158 154 56S 716 138 23 3 ') 880 533 {79 012 20,164 15,023 35,187 3,2892) 2,091 3,223 26,545 3,193 22,846
r) 1 suomalais-saksalainen ja  2 venäläistä koulua.
2) 39 oppilaasta puuttuu tähän kuuluvia tietoja.
wO
